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Resumen 
Este TFG aborda la temática del comedor escolar desde su doble función: nutritiva 
y formativa. Tras una revisión exhaustiva de la legislación educativa y de diferentes 
iniciativas gubernamentales, así como de la bibliografía sobre el tema desde diferentes 
ángulos, se presenta una Propuesta de Mejora del Tiempo de Comedor Escolar con 
estrategias e ideas concretas sobre aspectos clave como objetivos, información nutritiva, 
personal, temporalización, comunidad educativa, evaluación y, sobretodo, un programa 
de actividades que pretenden contribuir a la adquisición de los contenidos del currículo, 
temporalizadas a lo largo de todo el curso. Se ha enviado la Propuesta a la empresa 
concesionaria del comedor para contrastar la viabilidad de su puesta en práctica. 
 
Palabras clave 
Comedor, tiempos escolares, hábitos saludables, escuela saludable, actividad física 
 
Summary  
This final Project approaches the topic of the school canteen from its double 
fonction: nutritional and pedagogical. After a thorough revision of the current educational 
legislation and several government initiatives, as well as the literature on the topic from 
different angles, a Proposal for the Improvement of the school canteen period is presented 
with specific strategies and ideas about key issues such as objectives, nutritional 
information, staff, timing, school community, assessment and, last but not least, an 
activity programme that aims to contribute to the acquisition of the curriculum contents, 
planned throughout the school year. The Proposal has been sent to the company in order 
to gather their views on the feasibility of the project’s implementation. 
 
Key words 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
La elección del tema no es casual. Han sido varias las razones que me han llevado a 
elegir esta temática. 
En primer lugar, la obesidad se ha convertido en la enfermedad del siglo XXI por las 
dimensiones adquiridas en las últimas décadas (Alba-Martín, 2006). El sobrepeso y la 
obesidad son especialmente inquietantes cuando se dan en la infancia y la adolescencia. 
Según el estudio enKid, el 26,3% de los niños y adolescentes en España tienen sobrepeso 
u obesidad (Serra Majem et al, 2003). Frente a estas cifras alarmantes, gobiernos e 
instituciones educativas han puesto en marcha medidas y proyectos para combatir el 
sobrepeso. El comedor escolar es un espacio desde que el que también se puede y se debe 
contribuir a desarrollar hábitos saludables desde las primeras etapas de la vida. 
En segundo lugar, mi experiencia como monitor de comedor durante los últimos cuatro 
años me ha permitido conocer de primera mano este espacio educativo. Asimismo, mi 
condición de deportista y amante de la vida saludable hace que se multiplique mi interés 
en todo lo relacionado con estos temas. Mi experiencia laboral y deportiva, junto con mi 
formación como futuro docente, me conceden una visión privilegiada y diferente para 
enriquecer este servicio desde dentro, con una visión pedagógica y formativa.  
Por otro lado, el comedor cumple dos funciones principales: nutritiva y formativa. Así, 
además del desarrollo de hábitos saludables en nutrición y la actividad física, el comedor 
es un tiempo pedagógico que debe de contribuir a la adquisición de contenidos. Hay 
muchos aspectos pedagógicos transversales que son trabajados durante el comedor, como 
son la higiene y la convivencia. En este proyecto de mejora del tiempo escolar del 
comedor, proponemos ir más allá y trabajar contenidos del currículo relacionados con las 
normas, la autonomía, el lenguaje, la naturaleza, la pertenencia a grupos sociales, etc. 
Todas estas cuestiones, que se tratarán en profundidad en los correspondientes 
epígrafes, me han llevado a plantear un Proyecto de Mejora del Tiempo de Comedor 
Escolar, contextualizado en el centro en el que trabajo como monitor de comedor. 
 
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
2.1. El comedor escolar 
En primer lugar, voy a realizar un recorrido histórico de la nutrición y el comedor en 
España para después poder definir qué es el comedor escolar hoy en día y dar algunos 
datos estadísticos para hacernos una idea de su importancia. 
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2.1.1. Breve historia del comedor escolar 
Martínez Álvarez (2012) edita el manual “Nutrición y alimentación en el ámbito 
escolar”, un compendio de artículos de expertos en el tema desde distintas perspectivas. 
Este texto, que ha sido una de las fuentes bibliográficas más importantes del TFG, 
comienza por un interesante recorrido por la historia del comedor escolar en España. 
García Jiménez (2012) relata la historia de la alimentación y la nutrición en los 
colegios, que está íntimamente ligada al devenir histórico del país y es el reflejo de la 
evolución social, cultural y económica de este. Vamos a basarnos principalmente en este 
artículo para desgranar la historia del comedor escolar. García Jiménez (2012) describe 
en cinco etapas desde finales del último tercio del siglo XIX hasta nuestros días el paso 
de la escasez al exceso en la dieta: la Necesidad, la Escasez, la Intuición, la Consolidación 
y la Transición Nutricional.  
En la primera etapa, de la Necesidad, que se extiende hasta el final de la Guerra Civil 
española, solo los niños de clase acomodada “cubrían sus necesidades de alimentación de 
manera equilibrada” (García Jiménez, 2012, p. 5-6). La autora menciona varias 
efemérides que contribuyen al desarrollo de la Educación para la Salud en esa época: la 
Escuela Nueva demandó la generalización de las cantinas escolares y las Misiones 
Pedagógicas contribuyeron al “conocimiento de los alimentos, su forma óptima de 
combinarlos y las tradiciones culinarias regionales” (García Jiménez, 2012, p. 10). 
Además, en esa etapa se empieza a tener un enfoque integral de lo educativo, incluyendo 
el ejercicio físico, la higiene y la camaradería (García Jiménez, 2012).  
Según García Jiménez (2012), la etapa de la Escasez, que coincide con la postguerra, 
supone un frenazo en la Educación para la Salud y el Auxilio Social organizaba 
comedores para los más necesitados. 
En la etapa de la Intuición, la tercera, florece la enseñanza de las Ciencias Naturales y 
se incluye la alimentación en los programas de formación de profesores (García Jiménez, 
2012, p. 11).  
La cuarta etapa de Consolidación, comienza con la inclusión de España “en el 
Proyecto Red Europea de Escuelas Promotoras de la Salud, en el que uno de los objetivos 
cruciales era mejorar los comedores escolares en primaria” (García Jiménez, 2012, p. 14). 
Dicho proyecto se extinguió a causa de la transferencia de competencias.  
La quinta y última etapa, de Transición Nutricional describe “el deterioro de la dieta 
de una población con alto poder adquisitivo… que ha llegado por exceso de algunos 
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nutrientes a un patrón inadecuado que implica riesgos para la salud de parte de la 
población” (García Jiménez, 2012, p. 16). 
Mateos (2012) enumera las razones por las que el comedor ha ido extendiéndose en 
las últimas décadas hasta llegar a la situación actual: la progresiva incorporación de la 
mujer al trabajo fuera del hogar, los horarios laborales de los padres, la plena 
escolarización, el horario escolar y el reducido precio de las comidas. 
 
2.1.2. El comedor escolar hoy en día en España y en Aragón 
Comenzamos este apartado estableciendo una definición del tema de estudio. Según 
Aranceta et al, 2008, citado por Gobierno de Aragón (2013): 
El comedor de los centros educativos es un espacio que desempeña dos importantes 
funciones en la etapa escolar, la función nutricional y la función educativa. Es un espacio 
físico necesario para el suministro de alimentos y es además el marco en el que los niños y 
niñas aprendan a comer y alimentarse, adquiriendo hábitos adecuados que les permitan 
mantener una alimentación correcta a lo largo de su vida adulta. Es además un espacio de 
sociabilización y convivencia para los escolares (p. 3).  
De esta definición, podemos extraer una conclusión muy importante: la doble función 
del comedor (nutricional y educativa), y su contribución a la sociabilización y 
convivencia de los escolares. 
Siguiendo la clasificación de García Montes, 2002, citada por Martínez Muñoz (2004), 
el comedor forma parte del segundo tiempo pedagógico, ya que se entremezclan 
situaciones formales y voluntarias y está interrelacionado con los otros dos tiempos 
pedagógicos: el tiempo de aula (horario escolar) y el tiempo libre. 
Veamos ahora algunas cifras que nos permitan hacernos a la idea de la relevancia 
social del tema de estudio. El estudio “Dime Cómo Comes” llevado a cabo por Aracenta 
et (2004) afirma que “durante los últimos años, la demanda del servicio de comedor 
escolar ha crecido de manera sostenida, impulsada por nuevas realidades sociales” (p. 
132). El comedor es un periodo importante de la vida escolar de muchos estudiantes en 
nuestro país, como se desprende de una estadística del MECD citada por Aranceta et al 
(2008), ya que “más del 20% de la población escolarizada realiza la comida principal en 
su centro de enseñanza” (p. 73). En Aragón, nuestra comunidad autónoma, esta cifra se 
dispara a más del 30% en los escolares de Educación Infantil y Primaria de la enseñanza 
pública (Gobierno de Aragón, 2013).  
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Además, a diferencia de la mayoría de nuestros vecinos europeos, en España “la 
comida del mediodía constituye el principal aporte alimentario y la ingesta del 30-35% 
del aporte energético diario” (Aranceta et al, 2008, p. 73).  
En la Segunda Encuesta Nacional sobre comedores escolares, Martínez, García y 
Serrano (2012) realizan una recopilación de datos sobre la utilización, supervisión y 
menús de los comedores escolares. Aunque no hay datos estadísticos fiables, ya que no 
existe homogeneidad de datos entre las comunidades autónomas, los autores de la 
encuesta concluyen que “hay una percepción generalizada de que los comedores escolares 
en su conjunto han mejorado en los últimos años” (Martínez et al, 2012, p. 165).  
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, 2007, citado por Martínez et al 
(2012), el comedor es el servicio complementario más demandado, con más de 1.46 
millones de alumnos usuarios, de los cuales, el 84’3% cursaba Educación Infantil y 
Primaria, dándose el porcentaje más alto de comensales en el segundo ciclo de Educación 
Infantil.  
Martínez et al (2012) recogen en una tabla todos los datos obtenidos en la II Encuesta 
nacional de comedores escolares en España en el año 2011, seccionados por comunidades 
autónomas. Si nos fijamos en los datos sobre nuestra comunidad autónoma, según la 
encuesta, en Aragón hay un total de 209 comedores escolares con más de 44.000 usuarios 
y, en algunos de ellos, el alumnado también realiza el desayuno y la merienda (Martínez 
et al, 2012). 
Si analizamos los resultados estadísticos de dicha encuesta, Aragón queda muy bien 
posicionada con respecto a otras comunidades autónomas en cuanto a datos cualitativos, 
ya que en nuestra comunidad hay una supervisión nutricional de los menús, hay 
disponibilidad de recetas y gramajes de los menús servidos en la mayoría de los 
comedores, existe la posibilidad de dietas especiales, los padres reciben el menú por 
escrito, se realizan encuestas de satisfacción en algunos centros y es obligatorio disponer 
de los servicios de un dietista (Martínez et al, 2012). El único contrapunto negativo es 
que no hay un programa específico de supervisión de dietas especiales, que reciben un 
total de 2,470 niños/a, lo que supone un 5,6% del total de comensales (Martínez et al, 
2012). Por otro lado, nos situamos a la cabeza en porcentaje de dietas especiales; el 
motivo más común de dietas especiales es alérgicos, seguido de causas religiosas 
(Martínez et al, 2012). 
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2.1.3. Marco legislativo actual sobre el comedor escolar 
A) Legislación estatal 
Comenzamos con la Orden de 24 de noviembre de 1992 por la que se regulan los 
comedores escolares, publicada en el BOE del 8 de diciembre de 1992 ya que, a pesar de 
su antigüedad, ha servido de base para la legislación propia de las comunidades 
autónomas. Dispone las competencias del Consejo Escolar, el Director y el Secretario en 
la organización y funcionamiento del comedor y establece en su punto 4.1. las cuatro 
formas por las que se puede realizar la gestión del servicio de comedor. También refleja 
otros aspectos administrativos como la contratación, el pago, las cuotas, la gestión y la 
ratio para la atención a los alumnos, que ha sido modificada posteriormente. 
En el punto decimotercero establece que el personal docente puede participar 
voluntariamente en la atención al alumnado durante el tiempo de comedor y, en caso de 
que no haya docentes voluntarios, se contratará personal. Hoy en día prácticamente todo 
el personal que se encarga del cuidado y la atención del alumnado del comedor es 
personal contratado.  
 
B) Legislación autonómica 
Con la transferencia de competencias a las autonomías, estas cuentan con la facultad 
para la ordenación del servicio de comedor. Vamos a fijarnos en tres documentos 
importantes: la Orden de 12 de junio de 2000, la Orden ECD/666/2016 y el Decreto 
84/2018. La legislación promulgada sobre el tema en los mencionados documentos trata, 
además de los temas económicos como las modalidades de gestión, la adjudicación y 
responsabilidad de las empresas, de otros temas pedagógicos que son fundamentales a la 
hora de elaborar un Proyecto de Comedor: las ratios, los objetivos del comedor, la figura 
del monitor, etc.  
La Orden de 12 de junio de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la 
que se dictan instrucciones para la organización y el funcionamiento del servicio de 
comedor escolar en los Centros Docentes Públicos no universitarios contiene varios 
artículos a tener en cuenta a la hora de desarrollar un Proyecto del Tiempo de Comedor 
Escolar. 
En primer lugar, el artículo cuarto, que establece que “el servicio de comedor escolar 
incluirá la elaboración y/o el suministro de las comidas, así como las tareas propias de 
atención al alumnado, extendiéndose al conjunto del calendario lectivo del curso escolar” 
(p. 3748). 
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El artículo decimocuarto, establece que los centros educativos ceden los locales 
cuando el servicio sea gestionado por empresas y establece que “el proyecto de comedor 
escolar deberá formar parte de la Programación General Anual del Centro y su 
funcionamiento deberá estar recogido en el Reglamento de Régimen Interior” (p. 3749). 
Esto significa que el comedor escolar es un espacio educativo y, como tal, una parte 
integrante del Proyecto Educativo del centro. 
El artículo decimoquinto regula que la programación del comedor escolar “deberá 
contener los elementos fundamentales de educación para la salud, educación para la 
convivencia y educación para el ocio y tiempo libre durante el periodo correspondiente, 
mediante el desarrollo de las actividades previamente planificadas” (p. 3749). Este es 
precisamente el objetivo del presente trabajo, es decir, desarrollar un proyecto del tiempo 
de comedor con actividades basadas en la salud, la convivencia y el disfrute del tiempo 
libre. 
El artículo vigesimoséptimo establece unas ratios de atención y cuidado del alumnado 
que han sido derogadas posteriormente en la Orden ECD/666/2016 que trataremos a 
continuación. 
Por último, el artículo vigesimoctavo se refiere al personal que atiende al alumnado en 
horario de comedor y la formación necesaria para desarrollar dicha tarea: “será requisito 
imprescindible la acreditación ante el Director del centro del Carnet de Manipulador de 
Alimentos y del Título de Monitor-Animador de Tiempo Libre” (p. 3750).  
La Orden ECD/666/2016, de 17 de junio, por la que se establecen las condiciones de 
atención y cuidado del alumnado en el servicio de comedor escolar en los Centros 
Docentes Públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, modifica las 
ratios de dotaciones de personal para la atención al alumnado previstas en la Orden de 12 
de junio de 2000. La Orden establece las ratios concernientes a un centro de Educación 
Infantil y Primaria: 
- Una persona por cada 22 alumnos o fracción superior a 13 en Educación Primaria.  
- Una persona por cada 13 alumnos o fracción superior a 9 en Educación Infantil.  
Terminamos este epígrafe con el Decreto 84/2018, de 8 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regulan las prestaciones que faciliten la utilización del servicio de 
comedor escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del alumnado de 
centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Este 
decreto regula la concesión de becas de comedor para colectivos en “situación de 
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vulnerabilidad” (p. 14940). Como podemos ver, en ocasiones, el comedor escolar cumple 
una función social muy importante con los niños/as de familias desfavorecidas. 
 
2.1.4. Iniciativas y proyectos gubernamentales relacionados con la salud en la escuela 
y el comedor escolar 
Además de la legislación citada en el apartado anterior, diversos organismos han 
puesto en marcha iniciativas alrededor de todo el mundo. En esta sección vamos a 
comentar tres proyectos estatales (Estrategia NAOS, Programa Perseo y Estudio 
ALADINO), así como la iniciativa europea Schools for Health Education y su 
equivalente en Aragón, Escuela Promotora de la Salud.  
 
A) Proyectos estatales 
Ante la alarmante situación creada por la escalada de las tasas de obesidad, el Estado 
no se ha cruzado de brazos y ha puesto en marcha a través del trabajo conjunto de varios 
Ministerios diferentes proyectos de los que destacamos: la Estrategia NAOS (2005), el 
Programa Perseo (2008) y el Estudio ALADINO (2015). 
La Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad 
(Estrategia NAOS), desarrollada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria tiene 
como lema “invertir la tendencia de la obesidad” y dedica un apartado del ámbito escolar 
al comedor (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, MSSSI, 2005). Recalca 
que el 32% de los niños de 2-5 años realiza “su comida principal en el centro de 
enseñanza” (MSSSI, 2005, p. 29). La Estrategia NAOS recoge varias medidas del 
convenio suscrito con empresas de restauración colectiva: no utilizar en la fritura poco 
saludables, utilizar sal yodada y realizar talleres para la promoción de una alimentación 
variada y equilibrada (MSSSI, 2005). 
El Programa Perseo ha publicado la guía ¡Come sano y muévete! para una escuela 
activa y saludable con orientaciones para los Centros de Educación Primaria (Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte, 2008). Dicho programa recomienda realizar 
actividad física antes de comer (MEPSYD, 2008) contextualizando su recomendación en 
la jornada partida, predominante en España en el año de su publicación. También aconseja 
“la realización de actividades de intensidad moderada, como determinados tipos de 
juegos tradicionales de calle, juegos de orientación o de pistas, o bien actividades como 
el mantenimiento del huerto escolar” (MEPSY, 2008, p. 104). 
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El Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo 
Infantil y Obesidad en España (Estudio ALADINO) (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2015) ha sido llevado a cabo por la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Se estudiaron los hábitos alimenticios 
de los niños españoles. Aunque apenas hay referencias al comedor escolar, el estudio no 
encontró diferencias en el porcentaje de niños obesos que se quedaban al comedor y los 
que comían en casa (MSSSI, 2015).  
Estos tres estudios gubernamentales, en especial el primero, son ampliamente citados 
en la bibliografía consultada (Muñoz et al, 2015; Martínez, 2012). Otro estudio 
largamente mencionado es el Estudio enKid (Serra Majem et al, 2003), del que 
hablaremos en el epígrafe correspondiente. 
 
B) Schools for Health Education y Escuelas Promotoras de la Salud  
Nos parece interesante citar las Schools for Health Education a nivel europeo y las 
Escuelas Promotoras de Salud a nivel nacional. 
Empecemos por la iniciativa Schools for Health Education (SHE en adelante) puesta 
en marcha por la Europe Network Foundation para promover la salud en los centros 
educativos. Fruto del trabajo de expertos europeos de distintos países, se han publicado 
diversos recursos, materiales y herramientas1: un documento con estándares e 
indicadores, una guía metodología, un informe de la situación en diferentes países y un 
conjunto de documentos para los centros educativos (schoolkit), entre otros. 
La iniciativa define una escuela promotora de la salud como “a school that implements 
a structured and systematic plan for the health, well-being and the development of social 
capital of all pupils and teaching and non-teaching staff” (Marjorita Sormunen citada en 
Vilaça, Darlington, Mirando, Martinis y Masson, 2019a, p. 13). Así, según el Manual 
SHE, una escuela promotora de la salud es mucho más que una escuela que realiza 
actividades para promover la salud, sino que es una escuela que aplica un enfoque escolar 
integral para la salud (Vilaça et al, 2019a). 
Uno de los documentos más interesantes dada su practicidad es European Standards 
and Indicators for Health Promoting Schools (Bada, Darlington, Masson y Marina, 
2019), que establece los indicadores que los centros deben satisfacer para 8 estándares. 
 
1 Página web Schools for Health Education: https://www.schoolsforhealth.org/resources/materials-and-
tools/teachers-resources  
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En dos de los estándares, hay indicadores dirigidos expresamente al comedor escolar. En 
primer lugar, el estándar 3 para promover un ambiente para la seguridad, la salud y el 
bienestar de alumnos y trabajadores, recoge dos indicadores relativos al comedor: uno 
que se refiere a limpieza e higiene de las premisas del colegio (Bada et al 2019) y el otro, 
que hace referencia al cumplimiento de normas y recomendaciones: “School canteen and 
catering comply with the national laws, regulations or recommendations in force 
regarding healthy eating and hygiene" (Bada et al, 2019, p. 34).  
Además, el estándar 8.4 “pupils have positive attitudes towards specific behaviours 
that ensure good personal health” (Bada et al, 2019, p. 48) alude al comedor en cuanto 
dice que “school supports healthy nutrition for school children during school days (e.g. 
… food served in cafeteria)” (Bada et al, 2019, p. 49). Por otro lado, en la guía HEPS 
Tool for School se menciona otro aspecto como ítem para evaluar el grado de consecución 
de los objetivos de SHE es un ambiente agradable en el comedor escolar: “Our school 
canteen is arranged in a pleasant and sociable way” (Simovska et al, 2010, p. 29). 
 Al tratarse de documentos elaborados a nivel supranacional, que engloba diversas de 
culturas y tradiciones escolares, algunos de los indicadores no pueden ser aplicados a 
nuestro contexto, ya que en los centros escolares de Infantil y Primaria no hay máquinas 
expendedoras de bebidas y alimentos ni cafeterías y el comedor, contrariamente a las 
cafeterías de algunas instituciones escolares europeas, no permite que los alumnos/as 
elijan la comida que van a consumir ni que se la pueden llevar de casa, sino que hay un 
menú estandarizado y definido de antemano por la empresa proveedora. Estos aspectos 
sí que están recogidos en la herramienta de evaluación de HEPS Tool for School 
(Simovska et al, 2010). 
Los distintos miembros del grupo de trabajo SHE han puesto en común las 
experiencias y situaciones de sus países miembros que han sido reflejadas en el SHE 
Mapping Report (Vilaça et al, 2019b). Algunas iniciativas de otros países resultan 
interesantes y podrían ser tenidas en cuenta en nuestro país. Por ejemplo, Francia 
promulgó una ley en 2018 para introducir productos con certificación orgánica y con 
denominación de original y calidad en restauración, incluidos los comedores escolares 
(Vilaça et al, 2019b).  
La iniciativa europea SHE sería equiparable a la acreditación de Escuelas Promotoras 
de la Salud que en la actualidad convoca el gobierno de Aragón. La Orden 
SAN/410/2019, de 3 de abril, por la que se establece la convocatoria de acreditación de 
centros educativos como Escuelas Promotoras de Salud de 2019, parte de la premisa de 
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que “la salud y la educación están mutuamente relacionadas” (p. 10858) y fija cinco 
determinantes en las actuaciones de los centros educativos para la promoción de la salud. 
Estos cinco determinantes son: alimentación, actividad física saludable, salud emocional 
y convivencia, consumos y ambiental (Orden SAN/410/2019). Aunque todos los 
determinantes pueden ser desarrollados en el comedor escolar, es el “determinante 
alimentación” el que más peso tiene en dicho espacio educativo. Así, de las siete 
actuaciones previstas en la Orden SAN/410/2019 para el determinante alimentación, 
cuatro son desarrollados en el tiempo de comedor escolar (apartado 2, p. 10866):  
- Existen acciones previstas para hacer un ambiente acogedor durante los 
momentos de alimentación en el comedor escolar (tiempo suficiente, espacio 
adecuado, luz, tranquilidad, etc.).  
- Se realizan actividades educativas en el comedor relacionadas con hábitos 
saludables y alimentación.  
- Se realiza la actividad de cepillado de dientes después de las comidas con 
acompañamiento de los monitores.  
- Existe una persona o comisión responsable de valorar los menús del comedor con 
criterios de alimentación saludable. 
Las dos primeras actuaciones coinciden plenamente con indicadores propuestos por 
Schools for Health Education. 
Comentaremos estos aspectos relativos al tema de estudio (tiempo, espacio adecuado, 
hábitos saludables y alimentación, cepillado de dientes, valoración de menús) en el 
epígrafe posterior correspondiente. 
 
2.2. CUESTIONES EN TORNO A UN COMEDOR ESCOLAR SALUDABLE 
A diferencia de lo que sucede entorno a otras temáticas, la bibliografía de los expertos 
e investigaciones consultadas coinciden en la mayoría de las cuestiones y en su 
concepción del servicio de comedor escolar, así como en las propuestas de mejora, que 
son muy similares y se suelen basar en la legislación vigente. Así, aunque los diferentes 
estudios e investigaciones consultados centran su atención en un aspecto determinado del 
comedor escolar, hay temáticas que se repiten en la mayoría de las investigaciones: 
- Obesidad (Estudio Aladino, MSSSI, 2015; Schools for Health Education; Muñoz, 
Fernández y Navarro, 2015; Serra Majem et al, 2003; Alba-Martín, 2006; Polanco 
y Pavón, 2012; Manera y Salvador, 2015; Llorens-Ivorra, 2007) 
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- Actividad física (Programa PERSEO, Fundación Española de Nutrición, 2008; 
Muñoz, Fernández y Navarro, 2015; García Jiménez, 2012) 
- Menús saludables y equilibrados (Estrategia NAOS, MSSSI, 2005; Aranceta, 
Pérez, Serra y Delgado, 2004; Muñoz et al, 2015; Ayuntamiento de Zaragoza, 2019; 
Llorens-Ivorra, 2017; Contreras, Gracia, Atie, Pareja y Zafra, 2012; Martínez 
Álvarez, 2012; Aranceta et al, 2008; De Arpe y Villarino, 2012; Manera y Salvador, 
2015; Gobierno de Aragón, 2013; Mateos, 2012; Llorens, Arroyo, Quiles y Richard, 
2017) 
- Implicación de toda la comunidad educativa (Muñoz et al, 2015; Llorens-Ivorra, 
2017; Pérez, Pérez, Laorden y González, 2003; Araceta et al, 2008; Beckmann, 
2012; Fundación Española de la Nutrición, 2008; Martínez, 2012; Ayuntamiento 
de Zaragoza, 2019) 
- Educación nutricional (Contreras et al, 2012; Aranceta et al, 2008; Mateos, 2012) 
- Papel del personal de comedor (Contreras et al, 2012; Aranceta et al, 2008; Pérez 
et al, 2003; Fundación Española de la Nutrición, 2008; Manera y Salvador, 2015) 
- Ambiente acogedor (Orden SAN, Schools for Health Education; Aranceta et al, 
2008; Gobierno de Aragón, 2013; Mateos, 2012; Fundación Española de la 
Nutrición, 2008) y tiempo para comer (Contreras et al, 2012; Aranceta et al, 2008; 
MEC, 2010) 
- Función educativa y creación de hábitos (Aranceta et al, 2008; Llorens-Ivorra, 
2017; Pérez et al, 2003; Manera y Salvador, 2015; MEC, 2010; Gobierno de 
Aragón, 2013; Iglesias, 2012, 40; De Arpe y Villarino, 2012; Mateos, 2012) 
Hay autores que centran su investigación en aspectos casi inéditos, como Iglesias 
(2011) que habla de la relación entre alimentación y rendimiento escolar, o mencionan 
brevemente otros temas como diferencias de género (Contreras et al, 2012). 
 
2.2.1. Obesidad y actividad física 
La mayoría de la bibliografía consultada recalca la preocupación social y sanitaria por 
el incremento de las tasas de sobrepeso y obesidad en nuestro país en las últimas décadas. 
Tanto es así, que la OMS (Organización Mundial de la Salud) catalogó la obesidad como 
epidemia global en 1998 (Polanco y Pavón, 2011).  
La obesidad infantil es también un fenómeno inquietante, que “se ha incrementado 
alarmantemente en los últimos años, convirtiéndose en un grave problema de salud 
pública” (Alba-Martín, 2006, p. 40). Además, la obesidad infantil es “un gran factor 
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predictivo de la obesidad del adulto” (Polanco y Pavón, 2012, p. 59), es decir, los niños/as 
obesos tienen más posibilidades de convertirse en adultos obesos. Estos autores ponen de 
relieve que, además de las comorbilidades asociadas, la obesidad tiene consecuencias 
psicológicas y emociones y riesgos psicosociales en los niños/as que pueden llegar a 
sentirse discriminados (Polanco y Pavón, 2012). 
El Estudio enKid (Serra Majem et al, 2003) revela los datos de obesidad infanto-
juvenil en nuestro país. “España tiene, en relación con otros países, una prevalencia 
intermedia de obesidad. Las tendencias indican un incremento de la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad infantil y juvenil en las últimas décadas, más marcado en varones 
y en edades prepuberales” (p. 13). 
Este estudio arroja resultados con datos porcentuales de la relevancia de la obesidad. 
“La prevalencia de obesidad en España es del 13,9%, y la de sobrepeso y obesidad, del 
26,3% (sólo sobrepeso, 12,4%)” (Serra Majem et al, 2003, p. 13). Además, podemos 
observar diferencias de género, así “la obesidad es mayor en varones (15,6%) que en 
mujeres (12%)” (Serra Majem et al, 2003, p. 13).   
Las mejores armas para combatir la obesidad son la actividad física y la alimentación 
saludable y equilibrada. En cuanto a la actividad física, por todos es bien sabido que los 
cambios sociales y los avances tecnológicos de los últimos años han contribuido a crear 
hábitos y actividades de ocio sedentarios en nuestra vida cotidiana. García Jiménez (2012) 
describe “nuevos estilos de vida en los escolares como estar mucho tiempo en casa, en 
las horas de ocio, hacer desplazamientos en vehículos y, en general, ser muy sedentarios” 
(p. 18). 
El sedentarismo de los más pequeños también es visible en el ámbito escolar. En un 
estudio sobre los hábitos saludables del alumnado de Primaria, Muñoz et al (2015) llegan 
a la conclusión de que los niños/as no realizan actividad física ni antes ni después del 
comedor escolar. Por su parte, Llorens-Ivorra (2007) afirma que hay un efecto protector 
del comedor escolar en la obesidad infantil. 
Además de cuestiones relacionadas con la salud física, hay otros aspectos a tener en 
cuenta. La alimentación tiene un impacto directo en nuestro bienestar físico, pero, en 
casos extremos, también puede tener una clara influencia en la nuestra parte psíquica, ya 
que “la función cognoscitiva del niño está influida por su estado nutricional” (Iglesias, 
2012, p. 38). 
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2.2.2. Alimentación: menús saludables y equilibrados 
“La alimentación de los escolares de hoy es la base de la alimentación de los adultos 
del mañana” (De Arpe y Villarino, 2012, p. 45). Quizás por eso se están haciendo grandes 
esfuerzos por mejorar la alimentación en la infancia. De hecho, hay una extensa 
bibliografía que estudia los menús de los comedores escolares y casi todas las 
investigaciones coinciden en sus conclusiones.  
Vamos a empezar por definir los menús que habitualmente encontramos en los 
comedores escolares. Los menús suelen tener una estructura ternaria: primer plato, 
segundo plato con guarnición y postre, acompañados de agua y pan (Contreras et al, 
2012). 
Llorens-Ivorra (2017) realizó un estudio de los menús ofertados en una muestra de 
comedores escolares de la Comunidad Valenciana con el objetivo de desarrollar un 
cuestionario para evaluar el equilibrio alimentario de los menús. En su investigación 
encontró “un exceso de raciones de patatas fritas, arroz, pasta, carne, fritos y lácteos; y 
un déficit de raciones de legumbres, pescado, pescado azul y fruta” (Llorens, 2017, p. 7). 
Estas conclusiones coinciden con las de otros estudios sobre menús escolares. Pero hay 
datos para ser optimista. De Arpe y Villarino (2012), recogen los resultados de tres 
estudios de los menús escolares que realizó la revista Consumer en 1998, 2004 y 2008 y, 
aunque en el último observaron claras mejores, seguía habiendo errores como una 
cantidad insuficiente de verdura, pescado, fruta, legumbres y un exceso de dulces y 
precocinados y frituras. 
Pero, ¿cómo controlar que los menús escolares sean equilibrados? La Ley 17/2011, de 
5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, establece en su artículo 40 que los 
responsables de la supervisión de menús serán expertos profesionales en las áreas de 
nutrición y dietética. Los expertos en nutrición también abogan por incluir un profesional 
de la dietética y nutrición en las labores de diseño y control de los menús escolares 
(Aranceta, 2003, 137; Ayuntamiento de Zaragoza, 2019, Martínez Álvarez, 2012, 110; 
MEC, 2010; Gobierno de Aragón, 2013). En un estudio observacional para evaluar el 
equilibrio de los menús escolares en la Comunidad Valencia, Llorens et al (2017) 
encontraron puntuaciones más altas en los menús diseñados por empresas de restauración, 
hecho que asocian a la incorporación laboral de profesionales dietistas, aunque también 
se dan casos de comedores autogestionados que envían el menú a una nutricionista o 
dietista para que certifique y garantice que se cumplen las cantidades y gramajes 
recomendados (Ayuntamiento de Zaragoza, 2019). 
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Pero hay otras cuestiones a tener en cuenta, además de la idoneidad y equilibrio del 
menú escolar. Contreras et al (2012) ponen el punto de mira sobre la circunstancia de que, 
en muchas ocasiones, los escolares que se quedan al comedor no terminan todo lo que 
tienen en el plato, por lo que hay una diferencia entre lo servido y lo ingerido. En 
consecuencia, las sobras y los intercambios de comida implican que el hecho de que los 
“menús programados sean nutricionalmente equilibrados no significa, necesariamente, 
que lo sean los menús realmente ingeridos” (Contreras et al, 2012, p. 24). Además de las 
diferencias de ingesta propias de la edad, hay también diferencias de género. Según 
Contreras et al (2012), los niños suelen repetir más y son más caprichosos (p. 31). Estas 
desemejanzas son más significativas a partir del segundo ciclo de Educación Primaria por 
la incidencia de las ideas socialmente aceptadas sobre el cuerpo (Contreras et al, 2012, p. 
31).  
Para motivar a los niños/as a comer y evitar las sobras, además de los ingredientes 
utilizados, hay que cuidar la presentación de los platos y su aspecto ya que ambos 
contribuyen a la aceptación del plato (Aranceta et al, 2008). La fase visual es muy 
importante para convencer, ya que no se come únicamente por el paladar (Mateos, 2012,). 
Martínez Álvarez (2012) añade y enumera algunas directrices genéricas a tener en cuenta: 
la textura y la masticación, ausencia de espinas en el pescado, presentar la fruta en 
macedonia, introducir la ensalada como guarnición…. 
Mateos (2012) considera que el éxito de la comida escolar depende de tres elementos 
determinantes: el contenido del menú, la presentación del mismo y el ambiente donde se 
ingiere. Comparte algunas recomendaciones para que los platos resulten más atractivos 
para los comensales escolares: pasta de colores, sopas conformas, cremas y purés 
animados visualmente, etc. (Mateos, 2012. 
El pescado es uno de los alimentos más rechazados por los escolares (Aranceta et al, 
2004). Para revertir esta tendencia, el FROM2 (Fondo de Regulación y Organización del 
Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos) ha editado un conjunto de 
recetas destinadas a escolares con platos con nombres sugerentes y preparaciones 
habitualmente aceptadas por estos (Mateos, 2012). Otra publicación que sigue la línea de 
presentación de platos divertidos y atrayentes para los más pequeños es “Cocinar es 
 
2 FROM: El recetario de pescado que gusta a tus hijos. En colaboración con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.  Recuperado de: 
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/2013_infantil_libro_El%20Recetario%20de%20pescado_tcm8-
4353.pdf  
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divertido”3, que muestra un barco vikingo, hecho de un calabacín relleno de queso de 
untar (Mateos, 2012) o un tipi hecho de colines, queso y aceitunas. Estos platos pueden 
servir de ejemplo de cómo motivar al alumnado a consumir alimentos tradicionalmente 
rechazados mediante la introducción de presentaciones llamativas y nuevas 
preparaciones.  
Una de las normas más habituales del comedor, que a su vez concuerda con una de las 
normas sociales de buena educación, es comerse todo lo que hay en el plato. Pero hay 
visiones encontradas, ya que “obligar a comer todo parece oponerse al objetivo, 
igualmente declarado, de fomentar la autonomía en el niño… y puede provocar el rechazo 
a la comida que hay en el plato” (Contreras et al, 2012, p. 26-27). Respecto a este debate, 
Manera y Salvador (2015) sostienen que no es adecuado forzar a los niños a comer por 
encima de su sensación de hambre ya que el ser humano tiene señales de autorregulación 
innatas en su mecanismo de hambre-saciedad. Las autoras defienden esta postura de 
autorregulación y no imposición de restricciones también en el caso de niños con exceso 
de peso y no recomiendan propuestas hipocalóricas (Manera y Salvador, 2015). 
En la bibliografía estudiada también se hace alusión a la atención a al alumnado con 
necesidades alimenticias especiales: celiaquía, alergias, intolerancias y, también, razones 
religiosas (MEC, 2010; Martínez et al, 2012). La Ley 17/2011, de 5 de julio, sobre 
seguridad alimentaria establece en el artículo 40 que “se elaborarán menús escolares 
adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e 
intolerancias alimentarias” (p. 71304). La extensión de este trabajo no nos permite 
profundizar más en este tema. 
 
2.2.3. Factores de éxito de un proyecto de tiempo de comedor escolar 
Además de los aspectos intrínsecamente relacionados con la comida y la salud que 
son, evidentemente, muy determinantes en el éxito de un proyecto de tiempo de comedor 
escolar, también hay que tener en cuenta determinados aspectos organizativos y 
estructurales que tienen una influencia directa en el desarrollo del tiempo de comedor y 
que contribuyen a desarrollar la función educativa que le corresponde. 
 
A) El comedor y la comunidad educativa 
La nutrición en las primeras etapas vitales es una cuestión de la que todos somos 
responsables y el éxito del comedor escolar para alcanzar los objetivos fijados requiere 
 
3 https://www.imaginarium.es/libro-de-manualidades-castellano-cocinar-es-divertido-19739.htm  
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del esfuerzo e implicación de toda la comunidad educativa. Llorens-Ivorra (2017) afirma 
que “para alcanzar los objetivos de mejora de hábitos saludables es imprescindible la 
cooperación de todos los implicados en este proceso, desde la dirección del centro escolar 
y el profesorado, hasta el personal de cocina, estudiantes y padres” (p. 2012). En la misma 
línea, Beckmann (2012) afirma que la elaboración e implantación de un sistema de 
calidad precisa tanto de un liderazgo firme como de la implicación de todas las personas.  
Dentro de esta cooperación imprescindible entre toda la comunidad educativa, la 
comunicación con las familias es vital. La mayoría de los estudios coinciden en la 
importancia de hacer llegar a las familias la programación mensual de los menús de forma 
clara y detallada (MEC, 2010; Martínez, 2012, 108) junto con “una guía nutricional 
dirigida a los padres… [con] las recomendaciones oportunas para la complementación 
correcta del menú escolar con las raciones domésticas” (Aranceta et al, 2008, p. 82), es 
decir, para que “la cena sea complementaria con el menú del mediodía” (Martínez, 2012, 
p. 111). Martínez (2012) propone acompañar la planilla de menús con su valoración 
nutricional y con la rueda de los alimentos. 
Otros autores también se pronuncian sobre este aspecto. Pérez et al (2003) explican 
que las familias se muestran preocupadas por el comedor y que el contacto directo y 
permanente entre los monitores y las familias es necesario para mantener una educación 
coherente y facilitar la adquisición de hábitos. En algunos casos, a final de curso, se hace 
llegar un cuestionario a las familias para que valoren el funcionamiento del servicio 
(Ayuntamiento de Zaragoza, 2019). También se implementan otras medidas para acercar 
a las familias al servicio de comedor. Por ejemplo, Beckmann (2012) propone ofrecer una 
invitación ocasional a las familias para comer en el centro y elevar así su confianza.  
Además de la comunicación fluida y bidireccional entre monitores y familias, también 
son muy importantes la relación constante entre monitores, profesores y dirección (Pérez 
et al, 2003) así como la colaboración entre el equipo de monitores y el personal de cocina 
que forman parte de un mismo equipo (Ayuntamiento de Zaragoza, 2019). 
Para incrementar la información que las familias tienen respecto al comedor en algunas 
edades, Aranceta et al (2008, 85) proponen cumplimentar un cuaderno individual de 
incidencias en el comedor para educación infantil y un seguimiento para los usuarios más 
mayores para poder detectar precozmente situaciones que representen señales de alarma. 
Otras acciones que se pueden llevar a cabo para integrar el servicio del comedor 
escolar en el devenir cotidiano del centro es mediante información en la página web, 
artículos en la revista del centro, avisos a familias, encuestas de opinión a toda la 
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comunidad educativa, servicio de sugerencias y reclamaciones, creación e grupos de 
trabajo, etc. (Beckmann, 2012). 
Podemos concluir entonces que hay una triple coordinación: con las familias, con el 
personal del centro y con el resto de personal del tiempo de comedor escolar. Estos tres 
puntos quedan recogidos en la Guía de Comedores Escolares del Programa Perseo 
(Fundación Española de la Nutrición, 2008), que atribuye a los educadores algunas tareas 
relacionadas con la comunidad educativa (p. 86):  
- Formar equipo de trabajo con los demás cuidadores-educadores.  
- Conocer los intereses y sugerencias del personal docente y no docente del centro 
educativo respecto a la función y actividades en el comedor y recreo.   
- Informar a las familias, de acuerdo con la dirección del centro, de aquellas 
conductas relevantes en el comedor y recreo.   
Desde la perspectiva de organización de centro, “el comedor escolar debe formar parte 
del proyecto educativo de los centros docentes” (Aranceta et al, 2008, p. 86). 
Afortunadamente, esto sucede en nuestra comunidad autónoma.  
En la legislación, podemos encontrar las funciones específicas que realizan los equipos 
directivos con respecto a la gestión del comedor. Además, en la mayoría de los centros 
existe “una comisión de comedor” que está dentro del Consejo Escolar (Ayuntamiento de 
Zaragoza, 2019, p. 10). 
Para concluir este epígrafe, habría que recalcar que es necesario valorar más el tiempo 
de comedor escolar y esto facilitaría la implicación de la comunidad educativa. En otras 
palabras, “es necesaria una concienciación de la importancia de estos servicios educativos 
y de la coordinación con otros elementos” (Pérez et al, 2003, p. 49). 
 
B) Ambiente agradable y tiempo para comer 
Comer es un acto de disfrute, que requiere a su vez un ambiente agradable. Comer a 
gusto precisa de varios elementos: espacio, compañía y utensilios (Mateos, 2012). Por 
eso, Aranceta et al (2008) consideran que hay que cuidar el entorno físico del comedor 
escolar para que sea un ambiente relajado con decoración sencilla pero alegre y agradable, 
con iluminación suficiente y medidas de insonorización, carteles y dibujos, fotografías de 
alimentos, mobiliario con el tamaño adecuado, menaje en buen estado, etc. Estos aspectos 
también son recogidos en la Guía de comedores escolares de Aragón (2013), en la que se 
enumeran las principales condiciones ambientales: iluminación, ventilación, control de 
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ruido, temperatura, olores, mensajes educativos, proporciones del espacio por escolar y 
duración de las comidas. Encontramos las seis primeras condiciones ambientales en la 
Guía de Comedores Escolares del Programa Perseo (Fundación Española de la Nutrición, 
2008, 82-83). Pérez et al (2003, 46) también coinciden en la relevancia de la ambientación 
y el espacio físico del comedor y Mateos (2012) propone la presencia de vasos y cubiertos 
de colores y servilletas de papel vistosas.  
La compañía también es un aspecto muy importante a la hora de comer. “Comer en 
grupo y compartir alimentos propicia el compañerismo y la paciencia y frena el 
individualismo” (Mateos, 2012, p. 146). 
Por otro lado, varios son los estudios que ponen de manifiesto que el tiempo disponible 
para comer, normalmente entre 25 y 35 minutos por turno, es insuficiente (Contreras et 
al, 2012). Esto conlleva que los comensales coman con prisa: “el 25% de los alumnos 
declararon masticar rápido o muy rápido” (Aranceta et al, 2008, p. 76). Además, “el 
tiempo previsto para la comida en el colegio está inscrito en un horario social que es… 
distinto al familiar” (Contreras et al, 2012, p. 32). Normalmente las familias españolas 
comen entre las 14h y las 15h, mientras que en los colegios con jornada partida el primer 
turno de comedor empieza a las 12h30. Además, en los colegios con jornada partida, pasa 
poco tiempo desde la ingesta del almuerzo del recreo hasta la comida del alumnado del 
primer turno.  
El Documento de consenso sobre la alimentación en los centros escolares, desarrollado 
por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en colaboración 
con el Ministerio de Educación y de las consejerías de Sanidad y Educación de las 
Comunidades Autónomas, establece que el tiempo de cada turno “no deberá ser inferior 
a 30 minutos, ampliando esta duración en lo que se estime necesario en los grupos de 
menor edad” (MEC, 2010, p. 9; Gobierno de Aragón, 2013, p. 5). 
Debemos aquí mencionar una novedad importante en los tiempos escolares que ha 
sucedido recientemente en nuestra comunidad autónoma. Un porcentaje elevado de 
centros ha cambiado la jornada continua por jornada partida, lo que ha modificado la 
configuración de los turnos y horarios para comer. En los colegios con jornada continua, 
el número de comensales en el comedor escolar se ha reducido, en algunos casos hasta la 
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C) Los monitores 
Los monitores tienen un papel fundamental en los comedores escolares y pueden 
fomentar hábitos saludables como ejercicio y dieta equilibrada (Alba-Martín, 2006). 
Asimismo, Manera y Salvador (2015) concluyen que la responsabilidad de los monitores 
sobre los hábitos alimentarios de los niños es trascendental.  
En nuestra comunidad, la Resolución de 10 de julio de 2017, de la Directora General 
de Trabajo, dispone la inscripción, depósito y publicación del V convenio colectivo del 
sector de Monitores de Comedores Escolares Públicos de Aragón. La resolución establece 
que los monitores de comedor realizarán “la atención, cuidado y vigilancia del alumnado, 
para la educación en la salud, el consumo, la convivencia y el tiempo libre, en el espacio 
de tiempo correspondiente y las personas a su servicio que desarrollen estas labores” (p. 
18861). Queda claro que los monitores no tienen un papel puramente asistencial en la 
comida, sino que tienen también una función pedagógica y educativa. 
A pesar de que la legislación define las funciones del monitor, algunos autores 
consideran que “la figura del monitor tiene, generalmente, un carácter difuso” (Contreras 
et al, 2012, p. 27). Son varias las razones. En primer lugar, no hay unanimidad en la 
nomenclatura elegida para el trabajo de los monitores. En la bibliografía encontramos 
diferentes términos para acuñar este trabajo, incluso en un mismo documento. La 
utilización de un término u otro no es baladí, sino que viene acompañado de distintos 
matices. Por ejemplo, la Guía de Comedores Escolares del Programa Perseo (Fundación 
Española de la Nutrición, 2008) dedica el capítulo 13 a la “Actuación de los educadores 
en el comedor”. Es uno de los pocos documentos en los que encontramos esta 
nomenclatura para el personal que se encarga del cuidado de los alumnos/as en el 
comedor y pone de relieve la importancia de la función educativa del comedor. Pero llama 
la atención que a lo largo del capítulo utiliza “cuidadores” para referirse a los monitores, 
quitando importancia a la tarea que realizamos, que no se limita solo a cuidar. Alba-
Martín (2006) también utiliza el desafortunado término cuidadores. 
Otras de las razones que se esgrimen para dicho carácter difuso son las condiciones 
laborales de los monitores y el hecho de que sean figuras de acompañamiento que están 
al margen de los equipos docentes (Contreras et al, 2012). Otros documentos recogen que 
el personal encargado de la atención del alumnado debe tener conocimientos sobre 
educación infantil y promoción de hábitos saludables (MEC, 2010; Gobierno de Aragón, 
2013). Recordemos que, como dijimos en el epígrafe de legislación, los monitores tienen 
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que estar en posesión del Carnet de Manipulador de Alimentos y del Título de Monitor-
Animador de Tiempo Libre (BOA, Orden de 12 de junio de 2000). 
Entonces, ¿cuál es el papel de los monitores? La Guía de Comedores Escolares del 
Programa Perseo (Fundación Española de la Nutrición, 2008) recoge pautas e 
indicaciones a seguir para los educadores en los siguientes ámbitos de manera muy 
detallada: definición, tareas, normas básicas, cualidades, intervención educativa 
(características del alumnado en cuanto a evolución por edades, alimentación, higiene, 
conductas), recursos de los cuidadores (programación, juego y dinámica de grupo y 
talleres).  
 
D) Función educativa 
La mayoría de los autores resaltan la relevancia pedagógica del comedor escolar en la 
creación y adquisición de hábitos. Durante el tiempo de comedor escolar se desarrollan 
hábitos alimentarios, pero también otro tipo de hábitos. Vamos a comenzar por los hábitos 
alimenticios.  
El comedor escolar puede servir como “elemento corrector de alimentaciones 
desequilibradas y de ejemplos inadecuados” (De Arpe y Villarino, 2012, p. 52). A 
diferencia de lo que sucede en el comedor escolar, en ocasiones los padres ceden al 
chantaje, por la “presión emocional hacia las negativas o las demandas y caprichos de sus 
hijos” (De Arpe y Villarino, 2012, p. 52). La poca exigencia de los progenitores contrasta 
con las normas establecidas en el comedor (Mateos, 2012). 
Así, el estudio Pro Children concluyó que “los niños y niñas que habitualmente 
realizan la comida principal en el comedor escolar realizan consumos significativamente 
más altos de verduras y de frutas que sus compañeros que comen en casa” (Aranceta et 
al, 2008, p. 77). Se ha asociado “la ingesta de un menú escolar equilibrio y la práctica de 
un patrón de consumo más saludable fuera del colegio” (Zurriaga et al, 2011, citado en 
Llorens, 2007, p. 15). En el comedor se produce una “auténtica socialización alimentaria” 
(Mateos, 2012, p. 138). Es decir, los comensales degustan alimentos y formas culinarias 
que no han probado en casa (Aranceta et al, 2008), ampliando así el “abanico de alimentos 
que consumen” (Iglesias, 2012, p. 38). Los estudios sugieren que “los hábitos 
alimentarios adquiridos durante la etapa escolar perduran en el tiempo e influyen en los 
hábitos de épocas posteriores” (Aranceta et al, 2004, p. 132).  
Queda patente que uno de los principales objetivos del comedor es la formación de 
hábitos alimentarios saludables. Pero el tiempo de comedor escolar, además de contribuir 
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a la promoción de hábitos alimentarios saludables, tiene otras funciones. Pérez et al 
(2003) destacan las dos vertientes del servicio de comedor: servicio de comidas y servicio 
de atención educativa. Iglesias (2012) defiende que el comedor escolar, además de formar 
hábitos alimentarios saludables, debe favorecer la adquisición de “unas costumbres 
corteses y educadas en la mesa así como el aprendizaje del respeto y la educación en la 
mesa” (p. 40), lo que se conoce como modales. Así, el comedor escolar actúa “como 
marco de adquisición de hábitos de compostura social, educación nutricional y desarrollo 
de habilidades o como marco de socialización y convivencia” (Aranceta et al, 2008, p. 
85).  
Algunos autores van más allá en el concepto de alimentación y nutrición y lo 
entrelazan con objetivos más generales, relacionados con la gastronomía, es decir, comida 
como fuente de disfrute y su aspecto cultural. Mateos (2012) vincula el acto de comer con 
los sentidos, el paladar y la ciencia de la gastronomía. Partiendo de esta premisa, establece 
como objetivos del comedor: “diversificar lo comido (comer de todo), potenciar la 
educación del paladar y de los sentidos, introducir nuevas presentaciones y 
combinaciones, atraer con la vista y el olfato, recuperar platos tradicionales, conocer lo 
exótico, aceptar la fusión…” (Mateos, 2012, p. 137). 
Mateos (2012) considera que el comedor también conlleva una educación en valores 
e interculturalidad, por un lado, con la apreciación de la tradición cultural propia mediante 
el conocimiento de los alimentos típicos de la despensa de la zona y los platos 
tradicionales4, y por otro, con la presentación de platos exóticos (fajitas o tabulé) y 
productos foráneos (salsa de soja o aguacate). También se puede entroncar la escuela con 
las fiestas locales: cardo en Navidad, torrijas en Semana Santa, roscón para Reyes o San 
Valero, etc. 
Algunos de los aspectos recogidos en las investigaciones también son tenidos en 
cuenta en la legislación actual. En la línea de Pérez et al (2003), el artículo 3 de la Orden 
917/2002 de la Comunidad de Madrid (BOCM) establece dos actuaciones del servicio de 
comedor escolar. En el artículo 20 del V convenio colectivo del sector de Monitores de 
Comedores Escolares Públicos de Aragón (BOA, Resolución 10 de julio de 2017), se 
especifican las tareas que deben desempeñar los monitores en tres ámbitos: educación 
para la salud y el consumo, educación para la convivencia y educación para el tiempo 
libre.  
 
4 En Aragón, los alimentos típicos de la despensa de la zona podrían ser la borraja o la longaniza y los 
platos tradicionales, las migas o el ternasco. 
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Según dicha resolución, en el ámbito de la educación para la salud y el consumo, los 
monitores deben orientar en unos correctos hábitos alimentarios, higiénicos y 
ergonómicos, como la limpieza de manos, el lavado de dientes, la alimentación variada y 
equilibrada, así como hábitos posturales (BOA, Resolución 10 de julio de 2017). 
En el ámbito de la educación para la convivencia, se habla de la utilización del menaje 
y conducta y actitudes durante el tiempo de comedor escolar (BOA, Resolución 10 de 
julio de 2017). 
En el ámbito de la educación para el tiempo libre, los monitores deben organizar 
actividades lúdicas para fomentar la socialización (BOA, Resolución 10 de julio de 2017). 
En otros textos se enumeran se enumeran objetivos del comedor escolar que difieren 
ligeramente de las tareas específicas que deben desempeñar los monitores. Así, por 
ejemplo, el Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos 
(MEC, 2010) utiliza otra nomenclatura para dos de los ámbitos: en lugar de “educación 
para la salud y el consumo” se denomina “educación para la salud, higiene y 
alimentación”, y en vez de “educación para el tiempo libre” se llama “educación para el 
ocio”. Mantiene la educación para la convivencia, pero añade “la educación para la 
responsabilidad”. Aunque no se especifica en el texto, se presupone que esta 
responsabilidad requiere la ayuda y colaboración de los más mayores con los más 
pequeños (Pérez et al, 2003; BOCM, Orden 917/2002). 
Por otro lado, la legislación de otras comunidades incluye objetivos y actuaciones más 
amplias. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se incorporan “actividades de 
expresión artística y corporal que contribuyan al desarrollo psicológico, social y afectivo 
de los alumnos” (BOCM, Orden 917/2002, artículo 7, p. 5).  
Podemos ver que la tarea de los monitores durante el tiempo del comedor no se limita 
a asegurar la alimentación del alumnado o a contribuir al desarrollo de hábitos 
nutricionales, sino que hay un componente pedagógico de otros aspectos como el aseo y 
la higiene, el respeto de las normas, el uso de los cubiertos, la convivencia y el disfrute 
del ocio. 
Concluimos este apartado con una citación que resume de manera muy acertada las 
funciones del tiempo de comedor escolar, en su sentido más amplio: “A esta dimensión 
nutricional de la restauración colectiva escolar cabría añadir el impacto cultural, 
gastronómico y educativo y la experiencia de socialización que induce la participación 
del individuo en el hecho alimentario institucional” (Aranceta et al, 2004, p. 132).  
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E) Programa de actividades 
Algunos autores proponen la realización de actividades específicas relacionadas con 
la nutrición. Aranceta et al (2008) sugieren la organización de “talleres de educación 
alimentaria y nutricional; exposiciones alimentarias; concursos de recetas; ciclos de 
gastronomía de otras comunidades autónomas o países; historia y papel de las vajillas y 
utensilios de cocina; comentarios sobre la alimentación de un deportista conocido, etc.” 
(p. 85).  
En la misma línea, Pérez et al (2003) exponen un proyecto en el que se han realizado 
“actividades diversas relacionadas con los alimentos y los sentidos, elaboración de platos 
(…), actividades de observación de sus propios hábitos, tiempos que dedican a comer, el 
peso ideal, el ejercicio, las etiquetas de los alimentos, la publicidad…” (p. 46). También 
mencionan “actividades que abordan la diversidad de la alimentación como fenómeno 
sociocultural: platos tradicionales, menús de Navidad, productos de la región, la dieta 
mediterránea…” (Pérez et al, 2003, p. 46). Proponen combinar estas actividades de 
nutrición con “actividades deportivas, biblioteca, juegos rítmicos, juegos populares y 
tradicionales, juegos de mesa y talleres específicos alternativos” (Pérez et al, 2003, p. 47).  
Manera y Salvador (2015) ponen de relieve las connotaciones afectivas, culturales y 
religiosas del acto de comer. Consideran que el comedor es “una gran oportunidad para 
conocer, respetar y apreciar la diversidad de costumbres y creencias que se manifiestan 
en la comida” (Manera y Salvador, 2015, p. 2). 
De Arpe y Villarino (2012) también proponen estrategias para comunicar la 
información nutricional al alumnado: separar los alimentos por grupos, identificarlos con 
un color y explicar las principales características; decorar el comedor con cuadros o 
carteles de alimentos y su correspondiente información nutricional; utilizar tapetaes con 
las ruedas de los alimentos o servilletas con mensajes nutricionales, etc. 
Beckmann (2012) por su parte propone realizar acciones formativas dirigidas, entre 
otras a favorecer la gestión de residuos y menciona el proyecto “El Profesor Reciclus”5. 
Mateos (2012) anima a que invitemos a los niños a desplegar todos los sentidos a través 
de talleres para discriminar olores, sabores, texturas y colores, ya que el aprendizaje 
gastronómico se basa en el recuerdo y la repetición. Recomienda empezar con 
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interesantes de: diferenciación sabor-olor, diferenciaciones de olores sencillos, 
discriminaciones a través del oído, la vista y el tacto (Mateos, 2012). 
Aunque estas actividades de nutrición y gastronómicas son muy interesantes, resulta 
difícil organizarlas en el tiempo de comedor escolar debido a limitaciones de espacios, 
horario de limpieza del personal de cocina, entregas del alumnado a las familias… No se 
han incluido esta tipología de actividades en el Proyecto del próximo curso, pero podrían 
ser tenidas en cuenta cuando el Proyecto esté más avanzado. 
Además de actividades nutricionales y gastronómicas, hay muchas actividades que 
pueden llevarse a cabo en el comedor escolar. La Guía de Comedores Escolares del 
Programa Perseo dedica varias páginas a los juegos que pueden ser desarrollados por 
edades y por tipología: de mesa, simbólico, dramático, de construcción, de patio, de 
pruebas y tradicionales; y señala además diferentes tipos de dinámicas que se pueden 
promover en el tiempo de comedor escolar (Fundación Española de la Nutrición, 2008). 
Pérez et al (2003), recuerdan la importancia de “ofrecer a los niños la posibilidad de 
participar en actividades dirigidas (juegos de pistas, deportivos, talleres, cuentos) pero 
también… juego libre” (p. 46). 
 
F) Evaluación del proyecto 
Igual que sucede con todos los programas y proyectos educativos, es importante que 
haya un proceso de evaluación en diferentes momentos del proyecto (evaluación inicial, 
continua y final), para valorar el funcionamiento del servicio, mantener las actuaciones 
satisfactorias y modificar los aspectos deficitarios.  
Este aspecto de evaluación apenas se nombra en la bibliografía, pero “también es 
necesario llevar a cabo la evaluación de todo el programa en cuanto a los progresos 
realizados por los alumnos, expectativas, objetivos, análisis de funcionamiento global a 
lo largo del curso y concretar los aspectos a mejorar” (Pérez et al, 2003, p. 44). 
Beckmann (2012) describe la experiencia de implantación de un sistema de calidad en 
el comedor escolar y recalca la importancia de su evaluación. Los sistemas de calidad se 
basan en un ciclo de acciones, una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro 
pasos denominada por sus siglas en inglés PDCA (Plan, Do, Check, Act) (Beckman, 
2012). “Una vez que el sistema está implantado, debe tener procedimientos de revisión y 
mejora, detectando las incidencias y anomalías, y declarando cómo se han solucionado 
[para] validarlas en no deseadas o esperadas para evitarlas en futuras ocasiones” 
(Beckmann, 2012, p. 130). 




Finalizamos la parte teórica del trabajo con una reflexión sobre las líneas a seguir en 
un futuro inmediato para la mejora del servicio del tiempo de comedor escolar en el 
ámbito nacional. Martínez Álvarez (2012) destaca que, en otros países, como Inglaterra 
y Estados Unidos, se han publicado directrices y guías alimentarias de aplicación 
específica en el ámbito del comedor escolar. Considera que sería conveniente aplicar 
también una guía en nuestro país. García Jiménez (2012, 19-20) enumera factores que 
afectan a la calidad del servicio de comedor y también considera necesario llegar a un 
acuerdo básico sobre algunos aspectos de comedores escolares en un Libro Blanco.  
 
 
3. PROYECTO DE MEJORA DEL COMEDOR ESCOLAR  
Este Proyecto surge de la necesidad de dar un impulso a la función pedagógica que 
tiene el comedor escolar como tiempo pedagógico mediante la realización de un programa 
de actividades y la concienciación de que el tiempo de comedor sirve para instruir en 
hábitos y rutinas, así como para la socialización y el disfrute del tiempo libre. 
Un proyecto de comedor debe recoger los siguientes puntos: normativa, 
contextualización del colegio, situación del comedor, aspectos relativos a la comida, 
objetivos, metodología, organización, actividades y evaluación. Algunos de estos puntos, 
como la normativa y el colegio en el que se encuentra el comedor, no se pueden modificar 
en un proyecto de mejora. Partimos de una situación del comedor existente y podemos 
hacer propuestas a la empresa que gestiona el servicio en aspectos relativos a la comida, 
pero no es del todo nuestra competencia. 
Por otro lado, sí que podemos evaluar, redefinir, modificar y mejorar todos los 
aspectos pedagógicos y organizativos del servicio de comedor; como objetivos, 
metodología, organización, actividades y evaluación.  
Siguiendo las directrices sobre protección de datos para la realización del TFG de la 
Facultad, no se va a nombrar el centro ni la empresa de comedor. 
 
3.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 
El centro se encuentra ubicado en un barrio de expansión del área metropolitana de 
Zaragoza, con población muy joven. Es un centro de reciente construcción por lo que 
actualmente acoge únicamente alumnado de los tres niveles de Educación Infantil y hasta 
4º de Educación Primaria.  El contexto sociocultural es las familias es medio. Son familias 
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muy implicadas en la educación de sus hijos y muy participativas en aspectos educativos, 
culturales y en actividades en el centro. 
Hay casi 400 alumnos/as en 16 clases y el claustro está formado por 29 profesores. La 
propuesta educativa del centro incluye muchos programas educativos, algunos de los 
cuales constituyen las señas de identidad del colegio: es un centro público integrado con 
jornada continua que sigue el programa de currículo integrado del British Council y 
cuenta con un aula Puzzle para alumnos con Trastorno del Espectro Autista. 
Además, hay otros proyectos educativos que son: dotación tecnológica en las aulas, 
huerto escolar, biblioteca, ajedrez en la escuela, patios dinámicos, coro escolar, Acoso 
Zero escolar, etc. 
Como hemos mencionado previamente, es un centro de atención preferente de 
alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), por lo que en cada grupo de comedor 
encontramos alumnos/as que requieren una atención especial. 
Me gustaría mencionar aquí que el centro en el que trabajo ha realizado un cambio de 
jornada, presentando el Proyecto de Tiempos Escolares. La ORDEN ECD/1778/2016, de 
2 de diciembre, por la que se realiza la convocatoria para la implantación de Proyectos 
educativos de organización de tiempos escolares en centros sostenidos con fondos 
públicos de Educación Infantil y Primaria otorga un papel relevante al servicio de 
comedor. El Proyecto debe especificar en el punto 5 la planificación de los servicios 
complementarios de transporte y comedor. Más concretamente, en el punto 5.1 debe 
precisar lo siguiente: “Periodo de comedor y actividades. Planificación de las actividades, 
horarios y responsables”. Además, en los anexos, uno de los cinco cuestionarios es para 
“el personal contratado para la vigilancia y atención del alumnado del servicio de 
comedor”. 
 
3.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL COMEDOR ESCOLAR Y PROPUESTAS DE 
MEJORA 
Se han analizado dos documentos específicos del comedor que son el Proyecto de 
Comedor Escolar 2019-20 y la Memoria del Comedor Escolar 2018-19, incluidos en la 
PGA y en la Memoria anual, respectivamente. Dichos documentos son elaborados por el 
equipo de monitores de comedor.  
El Proyecto de comedor escolar del curso 2019-20 es un documento de apenas cuatro 
páginas con los siguientes apartados: periodo de comedor y actividades (planificación de  
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actividades, horarios y responsables), planificación de actividades, compromiso desde el 
comedor escolar, descripción del programa, objetivos, metodología y temporalización, y 
actividades a realizar por los alumnos de Infantil y de Primaria. 
Por su parte, la Memoria del curso 2018-19 es un documento más completo, de 17 
páginas y que incluye un índice que recoge los siguientes puntos: contexto legislativo, 
finalidad y objetivos, organización (personal, infraestructuras y espacios, tiempos, 
materiales y actividades, usuarios, servicio de cocina y alimentación), dotación 
económica, seguimiento y evaluación y dosier fotográfico. La Memoria recoge 
pormenorizadamente el programa de actividades a realizar. 
Ambos documentos destacan la doble función nutricional y educativa del servicio de 
comedor escolar. Por lo tanto, comenzaría por cambiar la nomenclatura y denominarlo 
“Proyecto del tiempo de comedor escolar” y “Memoria del tiempo de comedor escolar”, 
respectivamente, para poner en valor la función educativa que tiene el servicio, y no solo 
la nutricional.  
El análisis de estos dos documentos, así como la investigación cualitativa de la 
situación real desde la posición de observador participante, suponen el punto de partida 
para poder realizar el Proyecto de Mejora del tiempo de comedor escolar. Voy a analizar 
la situación actual de los distintos aspectos que conforman el servicio de tiempo de 




En este apartado revisaremos los objetivos del Proyecto de comedor: ¿qué 
queremos conseguir durante el tiempo de comedor escolar? Dar una respuesta concreta a 
esta pregunta sirve para orientar nuestra tarea. 
 
Situación actual  
El Proyecto de comedor escolar, recogido en la PGA del centro, recoge un objetivo 
principal y después clasifica los objetivos en generales y específicos. Dicho documento 
dice que “el objetivo principal que perseguimos es ayudar al niño a desarrollar su 
capacidad física, afectiva, social y cognitiva”. Estos son los objetivos que enumera: 
OBJETIVOS GENERALES 
- Conocerse a sí mismo y autonomía personal. 
- Aprender a respetar las diferencias con los demás. 
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- Adquirir autonomía en sus actividades habituales. 
- Desarrollar sus capacidades comunicativas, afectivas y sociales. 
- Conocer el entorno y explorar las posibilidades de sus propios sentidos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Aprender a comunicarse y a resolver los conflictos. 
- Adquirir gestos y conductas adecuadas. 
- Adquirir hábitos y comportamientos saludables. 
- Reconocer los sentidos y las acciones que pueden realizar a través de ellos. 
- Utilizar coordinaciones visuales y manipulativas necesarias. 
- Observar, conocer y explorar el medio ambiente. 
 
Propuesta de mejora 
Parece necesario reorganizar los objetivos siguiendo la normativa de la comunidad 
autónoma y atendiendo a tres ámbitos diferenciados: educación para la salud y el 
consumo, educación para la convivencia y educación para el tiempo libre (BOA, 
Resolución de 10 de julio de 2017). Los objetivos enumerados en el Proyecto son muy 
generales ya que podrían corresponderse a cualquier tiempo pedagógico y están muy 
enfocados a la etapa de Infantil, por lo que habría que incluir objetivos concretos para el 
tiempo de comedor escolar y tener en cuenta que también hay comensales más mayores. 
Ninguno de los objetivos enunciados hace referencia al tiempo libre. Los objetivos para 
el proyecto de tiempo de comedor serían los siguientes (el asterisco corresponde a los 
objetivos ya presentes en el actual proyecto):  
OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EL CONSUMO 
- Conocerse a sí mismo y autonomía personal*. 
- Adquirir hábitos y comportamientos saludables*. 
- Reconocer los sentidos y las acciones que pueden realizar a través de ellos*. 
- Utilizar coordinaciones visuales y manipulativas necesarias*. 
- Observar, conocer y explorar el medio ambiente*. 
- Mantener una postura correcta en la mesa. 
- Instruir en gustos variados y en la ingesta de todo tipo de alimentos, intentando 
superar caprichos, prejuicios y manías. 
- Adquirir y mantener los hábitos de lavarse las manos antes y después de comer y 
después de ir al baño. 
- Poner en práctica el cepillado de dientes. 




OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
- Aprender a respetar las diferencias con los demás*. 
- Adquirir autonomía en sus actividades habituales*. 
- Desarrollar sus capacidades comunicativas, afectivas y sociales*. 
- Conocer el entorno y explorar las posibilidades de sus propios sentidos. 
- Aprender a comunicarse y a resolver los conflictos*. 
- Adquirir gestos y conductas adecuadas*. 
- Tener un comportamiento correcto en la mesa: modales. 
- Aprender a utilizar “gracias” y “por favor”. 
- Aprender a utilizar los cubiertos correctamente. 
- Lograr un ambiente sin mucho ruido, evitando gritos y dialogando de forma 
distendida. 
- Mantener el orden y el silencio en las filas y los desplazamientos. 
- Cuidar y respetar los espacios utilizados, mobiliario, enseres y utensilios. 
- Respetar la diversidad e igualdad de género. 
- Aprender a cooperar y ayudar a niños de diferentes edades y/o con dificultades. 
- Aprender a respetar las reglas y las normas de cada actividad y momento. 
 
OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PARA EL TIEMPO LIBRE 
- Crear costumbres y facilitar estrategias para la utilización correcta del tiempo libre. 
- Aprender diferentes juegos, actividades y manualidades que poder realizar en el tiempo 
libre. 
- Aprender a ganar y a perder en juegos de competición. 
- Fomentar y valorar la participación. 
 
 
3.2.2. Función nutritiva: menú 
En este apartado comentaremos aspectos sobre el menú escolar y se realizarán 
propuestas concretas para comunicar la información nutricional de manera clara y concisa 
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Situación actual  
Desde febrero de 2019, el comedor se gestiona mediante servicio exterior con un menú 
elaborado en cocinas centrales y línea caliente, con cocina propia (in situ) (Ayuntamiento 
de Zaragoza, 2019). Esto significa que “se realiza manteniendo la cadena de calor en la 
elaboración, almacenamiento, conservación, transporte y servicio de los menús con los 
sistemas adecuados” (Gobierno de Aragón, 2013, p. 19). 
El menú realizado por la empresa se puede encontrar en la página web del centro. 
Siguiendo las recomendaciones de los expertos en el menú mensual67 se añade con un 
asterisco la recomendación de cena y con dos asteriscos las recomendaciones para el fin 
de semana y días no lectivos8. Resaltan en naranja los platos integrales como pan, arroz 
o macarrones integrales. Al final de la semana también se realiza una valoración 
nutricional9.  
 
Propuestas de mejora 
Los menús de los comedores escolares en Aragón son supervisados por un 
nutricionista o dietista, por lo que excedería mis competencias analizando y proponiendo 
mejoras en este ámbito, pero se podrían modificar la manera y la cantidad de información 
que se comunica a través de la planilla mensual de menús. La única aportación nutricional 
sería la propuesta de incluir alimentos orgánicos o biológicos. 
Sería positivo que el desglose nutricional, que actualmente se realiza con respecto al 
menú semanal, se realizara para el menú de cada día, para que las familias tuvieran 
información aún más precisa. En otros menús escolares, se realiza un desglose según los 
siguientes parámetros nutricionales: kilocalorías, proteínas, hidratos de carbono y grasas. 
También sería una buena idea especificar las recomendaciones de cenas con recetas 
concretas (por ejemplo, lenguado al horno con ensalada de tomate, en lugar de pescado 
con verduras). Además, se podrían compartir las recetas de los menús complementarios 
recomendados para facilitar la labor de las familias y motivar a los niños/as a colaborar 
en la cocina.  
 
6 Se especifica: “Contenidos en nutrientes correspondientes a una población escolar entre los 9 y los 13 
años. Los valores para el rango de 3 a 8 años corresponden a un 80% de los indicados en este menú”.  
7 Este mes se añade una jornada gallega con platos tradicionales como pote gallego y zorza. 
8 Por ejemplo: (*) 1º Patatas 2º Huevos con Verdura y Fruta o (**) 1º Legumbres 2º Carne con Verdura y 
Lácteos.  
9 VE (vegetales), GT (grasas trans), GS (grasas saturadas), HC (hidratos de carbono), AZ (azúcar), PROT 
(proteínas), SAL (sal). 
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Por otro lado, sería interesante compartir en la página web los menús para niños/as que 
siguen dietas especiales: sin gluten, sin huevo, sin lactosa, por motivos religiosos, etc. 
 
3.2.3. Comensales y personal 
En este epígrafe, se comentarán los datos en cuento a comensales y personal, y se 
realizará una propuesta precisa para poder atender al alumnado TEA del centro. 
 
Situación actual  
Según la Memoria, hay un total de 284 alumnos (146 de Educación Infantil y 138 de 
Educación Primaria) que son atendidos por 17 monitores/as según la ratio legal 
establecida. Hay dos cocineras responsables y dos auxiliares de servicio y limpieza (ASL) 
como personal de apoyo. Además, la Memoria menciona que el Equipo Directivo es 
responsable de la organización y gestión del comedor. 
 
Propuestas de mejora 
Haría falta más personal especializado o formación a los monitores para atender 
adecuadamente al alumnado TEA: características de cada alumno, estrategias y 
procedimiento a seguir para mejorar la calidad de la estancia de cada niño/a en el tiempo 
de comedor escolar. Sería importante formar a los monitores en la utilización de 
pictogramas y tener disponibles (impresos y plastificados) los pictogramas relacionados 
con el colegio, la alimentación, los juegos y las fórmulas de cortesía10.  
 
3.2.4. Temporalización 
En este apartado, se hará un desglose pormenorizado de la distribución del horario 
de comedor: tiempo para comer, aseo, recogida del alumnado y tiempo de juego. Las 
posibles propuestas en este aspecto son limitadas, ya que dependen de la aprobación de 
un Proyecto de Tiempos Escolares.  
 
Situación actual  
El centro en el que trabajo como monitor de comedor participa en el proyecto de 
innovación de la Comisión de Tiempos Escolares y se acoge a la jornada continua. Como 
se recoge en la Memoria del centro, el horario de comedor es el siguiente: 
 
10 El Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa dispone de un catálogo 
descargable de pictogramas en color: http://www.arasaac.org/pictogramas_color.php  
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HORARIOS EN SEPTIEMBRE Y JUNIO 
13h 00 - Finalización del periodo lectivo y comienzo de la comida. 
14h 00 - Finaliza la comida 
14h 00 - 14h 15. Aseo personal 
14h 15 - Actividades de tiempo libre o programado 
15h 00 - Finalización del periodo de comedor. 
HORARIOS EN PERIODO DE OCTUBRE A MAYO: 
14h 00 - Finalización del periodo lectivo y comienzo de la comida. 
15h 00 - Finalización de la comida 
15h 00 – 15h 15 Aseo personal 
15h 15 – 15h 30 Primera entrega de niños a sus familiares o actividades extraescolares. 
15h 30 – 16h 15. Actividades de tiempo libre o programado 
16h 15 – 16h 30 Segunda entrega de niños. 
Los niños de 1º de Educación Infantil, autorizados por los padres, duerme la siesta de 
15h15 a 15h.  
La comida se realiza en un solo turno. 
 
Propuestas de mejora 
En el análisis de la situación actual del centro, ya hemos recogido la temporalización 
del tiempo de comedor escolar y el hecho de que haya solo un turno de comida. Esta 
temporalización es adecuada y depende de los tiempos escolares del centro, en este caso, 
de la jornada continua implantada. En el caso de jornada continua, es difícil establecer 
más de un turno, ya que eso podría dar lugar a dos situaciones no deseables: bien recortar 
el tiempo de comida del alumnado del primer turno y que tuvieran 30 minutos para comer 
en lugar de una hora o bien que el alumnado del segundo turno tuviera que comer a las 
15h. 
Los horarios de recogida están consensuados en el Proyecto de Innovación de tiempos 
escolares y dependen en gran medida de las necesidades de las familias y de la realización 
de las actividades extraescolares. 
Sería interesante establecer un único horario de entrega intermedia de niños. En estos 
momentos, se realiza de 15h15 a 15h30. La propuesta sería que fuera o bien a las 15h15 
o bien a las 15h30 para todos, ya que, si hay un intervalo de 15 minutos, los monitores 
tienen que estar pendientes de entregar a los niños/as mientras que hay otros alumnos/as 
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que no están atendidos y otros se van a extraescolar. Si solo hubiera una única entrega, 
los alumnos/as podrían estar preparados y solo llevaría unos minutos. 
 
3.2.5. Organización  
Exponemos algunas pinceladas sobre la organización y enumeramos propuestas 
para enfrentar las dificultades que se presentan a la hora de organizar actividades.  
 
Situación actual  
Según la Memoria, los comensales se distribuyen agrupados en mesas asignadas por 
cursos. 
Al alumnado de Infantil se le sirve la comida en sus respectivas bandejas, así que 
cuando llegan al comedor ya tienen el primer plato servido. Por su parte, el alumnado de 
Primaria pasa en fila por la mesa caliente para servirles el menú completo y el menaje 
está dispuesto en las mesas.  
Una vez finalizada la comida, los monitores se encargan de la atención, vigilancia, 
cuidado y dinamización del alumnado, desarrollando sus tareas tanto dentro como fuera 
del comedor, así como algunas ideas para rutinas y motivación. 
 
Propuestas de mejora 
Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos para organizar actividades 
es el cálculo de los niños/as que llevarán a cabo las actividades cada día. Hay varios 
motivos para esto. En primer lugar, en la etapa de Infantil son muy comunes y constantes 
las faltas del alumnado al colegio por enfermedades como resfriados, mucosidad 
abundante, etc. Además, con el horario de jornada continua, existen múltiples 
posibilidades para las familias: sus hijos pueden permanecer en el comedor hasta las 
15h30 o quedarse hasta las 16h30. Otro aspecto a tener en cuenta es la oferta de 
extraescolares de 15h30 a 16h30, en el horario de comedor destinado al juego. Así, el 
número de niños que se queda al comedor en cada clase puede variar fácilmente 
dependiendo del día, del mes o del trimestre y es difícilmente calculable de antemano. 
Voy a ilustrar esto con ejemplos concretos. Hay niños/as que generalmente se van a 
casa a las 15h30, pero si un día tienen una extraescolar a las 16h30, se quedan de 15h30 
a 16h30. Hay otros niños/as que solo se quedan al comedor dos días a la semana porque 
tienen actividad extraescolar. Hay cambios constantes de niños/as en sus actividades 
extraescolares porque no les gustan las actividades a las que están apuntados, niños/as 
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que se apuntan esporádicamente para facilitar la conciliación laboral de sus progenitores 
durante un periodo de tiempo o incluso niños/as que se quedan un mes sí y otro mes no. 
Por eso, las actividades elegidas son actividades en las que no es necesario un número 
determinado de participantes. 
Este es otro de los motivos por los que las actividades se han organizado en días 
diferentes cada mes, es decir, un mes las actividades se realizan martes y jueves, otro mes 
lunes y miércoles, ya que si siempre se hacen en martes y jueves puede darse el caso de 
que haya alumnos/as que nunca las realicen porque les coincida con una actividad 
extraescolar. Con esta organización, las ausencias a las actividades del comedor estarían 
repartidas y no recaerían siempre sobre los mismos alumnos/as. 
Se han planificado las actividades para poder realizar diferentes agrupaciones según 
las actividades a realizar, de manera que pueda haber varios monitores en caso de 
urgencia y queden monitores supervisando. 
En el horario de comida, no hay que centrarse solo en lo puramente alimenticio, sino 
en motivar y premiar los buenos modales, buena postura, buen comportamiento, etc. Esto 
es exactamente lo mismo en las actividades: no solo hay que premiar al mejor o al más 
capaz motrizmente, sino a los cumplen las normas, se comportan correctamente, respetan 
a los compañeros/as y monitores y no tienen comportamientos disruptivos. 
En la etapa de infantil, coinciden niños de entre 2 y 6 años, por lo que cualquier 
recompensa como sello, diploma, fantasía, imaginación o elogio supone una gran 
motivación. Por ejemplo, después de las sesiones de seguridad vial, se les puede entregar 
diplomas de peatones modélicos o a los niños/as que siguen las normas de higiene, se le 
da un diploma de don/doña limpio/a.  
Se incidirá en el lavado de manos antes y después de manos, hacer sus necesidades 
antes y después de comer para no levantarse de la mesa de no ser estrictamente necesario 
y en el cepillado de dientes. Por cuestiones de higiene, el cepillo y la pasta se trae y se 
lleva a casa diariamente, así se evita dejar los cepillos en contacto con bacterias y que 
otros alumnos/as cojan los cepillos que no son suyos.  
 
3.2.6. Implicación de toda la comunidad educativa 
En este epígrafe, comentamos las interacciones que se dan entre los distintos 
agentes que conforman la comunidad educativa respecto al comedor escolar (familias, 
centro educativo, empresa concesionaria y personal de comedor). Se presentan varias 
estrategias para mejorar y flexibilizar la comunicación con las familias. 




Situación actual  
Según la Memoria, en el centro se realizan la mayoría de las acciones propuestas por 
los expertos para mejorar la comunicación y colaboración de todos los agentes de la 
comunidad educativa. 
Empecemos por la relación entre el comedor y las familias:  
a) Las familias pueden asistir al servicio de comedor para comprobar el 
funcionamiento del mismo. 
b) Hay una comunicación con las familias, proporcionando información de lo que se 
ha comido, tanto por escrito (método semáforo) como verbal (en la recogida del 
niño/a).  
c) Se realiza un boletín trimestral para evaluar el comportamiento de los niños 
durante el periodo de comedor. 
d) Se les notifican las incidencias especiales. 
e) La empresa facilita el menú mensual a través de la página web del centro.  
Seguimos con la implicación del Equipo Directivo: 
a) Es el encargado de la organización, gestión y seguimiento del servicio. Realiza el 
control de asistencia. 
b) Hay reuniones periódicas entre la Dirección y los monitores para realizar el 
seguimiento de las actividades. 
c) Las incidencias especiales son notificadas al Equipo Directivo mediante “parte de 
incidencias” con copia a los padres. 
Cabe destacar la reflexión de la Memoria en el apartado de organización: “Para un 
correcto funcionamiento, es necesario que dirección, cocina y monitores, trabajen de 
forma cooperativa y coordinada. Y que todos los miembros conozcan y cumplan sus 
funciones”. 
Aunque no queda reflejado en ninguno de los dos documentos, hay una Comisión de 
Comedor que se reúne puntualmente para realizar la valoración de los menús, aprobar los 
documentos relativos al comedor y evaluar el servicio. 
 
Propuestas de mejora 
Hay varias estrategias que podrían llevarse a cabo para mejorar la comunicación con 
las familias. Por un lado, se podría colgar el proyecto de tiempo de comedor y el 
calendario de actividades para que dicho proyecto resultara más vistoso y atractivo. Por 
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otro lado, se podría ofrecer la posibilidad de realizar tutorías online en lugar de 
presenciales. Habitualmente se hacen tutorías un día de la última semana del mes, en caso 
de ser requeridas por los padres, que tienen que salir del trabajo para poder realizarlas. 
Además, muchos monitores compaginan su labor con otro trabajo, por lo que no es fácil 
conciliar horas antes o después del tiempo de comedor para tutorías. 
 
3.2.7.  Programa de actividades 
Este apartado es una de los más importantes del Proyecto. Consiste en la 
presentación y temporalización del programa de actividades lúdicas a realizar en el 
tiempo de comedor escolar. Se han buscado actividades varias que respondan al objetivo 
de contribuir a la adquisición de los contenidos de Educación Infantil.  
 
Situación actual  
La Memoria recoge el programa de actividades con una descripción detallada. Las 
actividades que se proponen se dividen en cinco grupos: juegos tradicionales, 
manualidades y talleres, actividades en pequeños grupos, actividades acogidas al 
calendario escolar (Halloween, Navidad, Carnaval…) y actividades lúdicas. 
 
Propuesta de mejora 
Aunque en el Proyecto de comedor, hay una temporalización de actividades, esta 
propuesta no se cumple con demasiado rigor. Habría que organizar las actividades y evitar 
la improvisación, realizando un calendario anual para que tanto monitores como familias 
puedan conocer el trabajo que se realiza en el comedor. 
Hemos desarrollado un programa de actividades para Infantil, temporalizadas en el 
calendario escolar y relacionándolas con los contenidos del currículo de Educación 
Infantil. En los anexos se encuentra el calendario con la temporalización y un dossier con 
el desarrollo detallado de cada actividad. 
La temporalización de las actividades varía de días cada mes para que todo el 
alumnado tenga la oportunidad de participar y que ningún alumno se quede privado de 
realizar las actividades por acudir a una actividad extraescolar. Como veremos en el 
calendario, se programan actividades dos días a la semana que varían mensualmente: en 
septiembre, martes y jueves; en octubre, lunes y miércoles; en noviembres, miércoles y 
viernes; en diciembre, lunes y jueves; en enero, martes y jueves; en febrero, martes y 
viernes; en marzo, lunes y miércoles; en abril, martes y jueves; en mayo, lunes y 
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miércoles; y en junio, martes y viernes. Asimismo, se realiza una sesión de cine el último 
jueves de cada mes.  
Además, se han programado las actividades teniendo en cuenta la climatología a lo 
largo del curso, así que en invierno predominan las actividades de interior y en primavera 
y verano actividades de exterior. Algunos meses los dedicamos a temáticas concretas: en 
septiembre, juegos de exterior; en octubre, Pilares y Halloween; en febrero, reciclaje; en 
marzo, educación vial; en abril, competiciones como carreras de relevos, olimpiadas y 
días del fútbol y el baloncesto; en mayo, gymcanas; y en junio, huerto escolar. Asimismo, 
celebramos algunas de las efemérides más relevantes del año mediante la realización de 
varias actividades: las fiestas del Pilar, Halloween, Navidad y Carnaval. 
En el calendario hay muchos días de juego libre. La razón es que creemos firmemente 
en la idea de que los niños/as de Infantil son muy pequeños y, en algunos casos, pasan 
muchas horas en el centro educativo, sometiéndose continuamente a normas y 
obligaciones que les imponemos los adultos. Por ello, es positivo que tengan la 
oportunidad de realizarse libremente bajo la supervisión de los monitores, para que 
aprendan a socializar, desarrollen su personalidad, mejoren las relaciones personales, etc. 
Además, cada actividad que realizamos es un recurso nuevo que les estamos entregando 
para que, si ellos lo desean, puedan jugar o realizar dicha actividad sin ser dirigida por el 
monitor. De esta manera también podemos comprobar si las actividades planteadas les 
gustan realmente. Así, en los días de juego libre, el alumnado tendrá acceso al material 
necesario para poder realizar, si así lo desean, los juegos que han aprendido. 
Las actividades están clasificadas según las áreas de conocimiento del currículo y los 
bloques dentro de cada área según la ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación 
infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. En el calendario, las actividades del área de conocimiento de sí mismo 
autonomía personal están marcadas en azul; las actividades del área de conocimiento del 
entorno, en verde; y las actividades del área de lenguajes: comunicación y representación, 
en naranja. Veamos aquí una tabla resumen de las actividades ordenadas por áreas. 
Algunas actividades contribuyen a la adquisición de contenidos de varias áreas, pero las 








CONOCIMIENTO DE SÍ 










1. El cuerpo y la propia 
imagen. 2. Juego y 
movimiento. 3. La 
actividad y la vida 
cotidiana.  
4. El cuidado personal y la 
salud.  
BLOQUES 
1. Medio físico: 
elementos, relaciones y 
medida. 
2. Acercamiento a la 
naturaleza. 
3. La cultura y la vida en 
sociedad  
BLOQUES 
1. Lenguaje verbal  
2. Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  
3. Lenguaje artístico.  
4. Lenguaje corporal. 
ACTIVIDADES 
1. Roba pinzas 
2. Roba colas 
3. Rey de los reinos 
4. Bombas fuera 
5. Gymcana 
6. Olimpiadas 
7. Iniciación al baloncesto 
8. Iniciación al fútbol 
9. Carreras de relevos 
10. Juegos con paracaídas 
11. Taller de cordones* 
12. Fiesta del agua  
13. Tierra, mar y aire* 
14. Memorística activa* 
15. Feria 
16. Día del celíaco 
29. Día del miedo 
ACTIVIDADES 
18. Talleres de reciclaje 
19. Procedencia de 
alimentos* 
20. Educación vial  
21. Huerto escolar 
22. Excursión a Primaria 
26.Pasacalles de cabezudos 
33. Uvas de nochevieja 





25. Taller de cabezudos 
27. Disfraz reciclado 
28. Cine de Halloween 
30. Día de la magia 
31. Sesiones de grafismo* 
32.Manualidad de Navidad 
34. Sesiones de baile 
35. Disfraz de carnaval 
36. Baile de Carnaval  
38. Just dance* 
39. Imita y adivina* 
40. Adivinanzas* 
* Las actividades con asterisco pueden ser utilizadas como “actividad comodín”, en caso de tener 
que cancelar una actividad programada en el exterior por climatología adversa. 
 
También se realizarán las siguientes actividades de filas dinámicas (ficha 17), que 
contribuyen a que los niños/as mantengan el orden y estén motivados, contribuyendo así 
a la adquisición del contenido “Conocimiento y respeto a las normas que regulan la vida 
cotidiana” (área conocimiento de sí mismo y de su entorno, bloque 3):  
- Treke-tre-treke-te 
- Filas ninja 
- Color, color 
- Numerito, numerito 
- Lateralidad, acierta para salir 
- Conociéndonos. Tócate … para salir. 
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3.2.8. Evaluación del tiempo de comedor escolar 
Por último, todo proyecto requiere de una evaluación. En este epígrafe se valora 
cómo se lleva a cabo la evaluación actualmente y se propone un instrumento de 
evaluación por parte de las familias de los usuarios. 
 
Situación actual  
Como ya hemos comentado en el epígrafe de coordinación, los monitores se reúnen 
periódicamente con la Dirección para realizar un seguimiento de las actividades.  
Por otro lado, a las familias se les entrega un boletín informativo trimestralmente del 
servicio de comedor escolar, cumplimentado por el monitor/a. Se evalúa al alumnado en 
cuatro bloques: 
- Hábitos alimenticios 
- Hábitos sociales 
- Actividades de patio 
- Actividades de interior 
Es una evaluación cualitativa con tres posibles valoraciones: sí, a veces, no. Se pueden 
añadir observaciones en cada bloque. Las familias tienen que firmar el boletín y 
devolverlo firmado. Tienen la posibilidad de añadir observaciones. 
No se realiza ninguna evaluación del servicio por parte de las familias. 
 
Propuestas de mejora 
Se podrían añadir algunos ítems a evaluar como hábitos de higiene como lavado de 
manos antes y después de las comidas y cepillado de dientes. 
Es importante que las familias realicen una evaluación de comedor mediante un 
formulario o cuestionario para poder mejorar aquellos aspectos que podrían ser 
deficitarios (anexo III). Aspectos a evaluar: menú, espacio, personal y comunicación con 
las familias. Propongo un cuestionario con cinco niveles: deficiente, insuficiente, 
suficiente, bien, muy bien. 
Las respuestas del cuestionario se darán a conocer al personal y a la empresa del 
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4. PROPUESTA DE MEJORA DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
PARA LA EMPRESA CONCESIONARIA DE DICHO SERVICIO 
Se envió por correo electrónico a la coordinadora de la empresa concesionaria del 
comedor escolar una propuesta de mejora del servicio de comedor, resumiendo de manera 
sucinta los principales aspectos del Proyecto. La empresa contestó también por correo 
electrónico a dicha propuesta. Ambos documentos están recogidos de forma íntegra en 
los anexos. 
La propuesta presentada a la empresa resume las propuestas de mejora surgidas del 
análisis de la situación actual de los aspectos del punto 3.2. Se quiere recabar la opinión 
de la empresa sobre la viabilidad y la pertinencia de poner dichas propuestas en marcha. 
El objetivo principal de la propuesta es poner de relieve la importancia de la función 
pedagógica del tiempo de comedor escolar. Enumero a continuación las propuestas de 
manera breve: 
- Nomenclatura: cambiar el término “comedor escolar” por “tiempo de comedor 
escolar” para abarcar no únicamente el acto de alimentarse, sino también el tiempo 
de formación. 
- Objetivos: actualmente los objetivos del comedor están divididos en objetivos 
generales y específicos. Parece más apropiado organizar los objetivos siguiendo la 
normativa y atendiendo a tres ámbitos diferenciados: educación para la salud y el 
consumo, educación para la convivencia y educación para el tiempo libre. 
- Menú: el menú es elaborado por un nutricionista, por lo que mi aportación en este 
aspecto sería sobre la manera de transmitir la información sobre el menú, 
incrementando así la confianza de las familias. Propongo que se realice un desglose 
nutricional del menú diario, en lugar de semanal; añadir un desglose de nutrientes; 
especificar las recomendaciones de cenas con recetas concretas; y compartir los 
menús de dietas especiales.  
- Personal: haría falta personal especializado o formación a los monitores para 
atender adecuadamente al alumnado TEA del centro. 
- Temporalización: sería interesante establecer un único horario de entrega 
intermedia de niños. En estos momentos, se realiza de 15h15 a 15h30. La propuesta 
sería que fuera a una de esas dos horas para todos. Con una única entrega, se 
garantiza mejor atención para el resto del alumnado. 
- Organización: es muy difícil calcular el número de alumnos que se van a quedar 
al comedor, a causa de enfermedades, actividades extraescolares o conciliación 
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familiar. El programa de actividades planificado varía los días en el que se 
organizan actividades para que todos los niños puedan participar. Además, se han 
programado actividades que se pueden realizar con distintas agrupaciones. Es 
importante incidir en valores, como el respeto y los buenos modales, y también en 
hábitos de higiene como lavarse las manos antes y después de las comidas y el 
lavado de dientes después de las comidas. 
- Implicación de toda la comunidad educativa: proponemos colgar el proyecto de 
tiempo de comedor escolar y el calendario de actividades para que dicho proyecto 
resulte más vistoso y atractivo. Por otro lado, se podría ofrecer la posibilidad de 
realizar tutorías online en lugar de presenciales.  
- Programa de actividades: es uno de los aspectos más relevantes de mi Proyecto 
de mejora del tiempo de comedor escolar. Actualmente, la propuesta pedagógica 
semanal de actividades no se cumple con demasiado rigor. La propuesta es realizar 
un calendario mensual con un programa de actividades relacionadas con los 
contenidos curriculares de la etapa, que incluya también días de juego libre. 
Adjunto dos documentos anexos: por un lado, el calendario de actividades y, por 
otro lado, una descripción detallada de las actividades propuestas (explicación, 
adaptación a la edad de los alumnos/as, relación con los contenidos de la etapa de 
Educación Infantil, espacio y material necesario). La temporalización de las 
actividades varía de días cada mes para que todo el alumnado tenga la oportunidad 
de participar y que ningún alumno se quede privado de realizar las actividades por 
acudir a una actividad extraescolar. Además, se han programado las actividades 
teniendo en cuenta la climatología a lo largo del curso, así que en invierno 
predominan las actividades de interior y en primavera y verano actividades de 
exterior. En los días de juego libre, el alumnado tendrá acceso al material necesario 
para poder realizar, si así lo desea, los juegos que ha aprendido. 
- Evaluación: en el boletín trimestral se podrían añadir ítems de hábitos de higiene. 
Además, es importante que las familias puedan dar su opinión y evaluar el servicio 
de comedor. La herramienta elegida para este fin sería un cuestionario. Los 
resultados se darán a conocer al personal y a la empresa del comedor, así como a la 
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5. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL 
Dado que este curso no íbamos a realizar prácticas escolares, resultaba complicado 
encontrar una temática en la que interactuase con el alumnado. Surgió la idea de realizar 
el TFG sobre el comedor escolar, dado que trabajo como monitor en dicho servicio. Este 
TFG supone una forma motivadora de unir dos de las actividades que he estado realizando 
estos últimos cuatro cursos: por un lado, estudiar el Grado de Magisterio y, por otro lado, 
trabajar en un comedor escolar, donde he podido ir aplicando muchos de los conceptos 
que he ido aprendiendo durante mi formación. Además, soy una persona muy activa y 
amante del deporte, cualidades que intento plasmar a la hora de realizar actividades con 
los niños, ya que estimo muy importante la actividad física en edades tempranas. Además, 
con la fuerte irrupción de la tecnología, los niños/as disfrutan cada vez de menos actividad 
física en su día a día, por lo que es imprescindible aprovechar su estancia en el colegio 
para explotar esta faceta, si es posible desde el juego. 
Aunque he cursado el Grado de Magisterio de Primaria, este TFG se ha centrado en 
Educación Infantil ya que llevo tres cursos trabajando con dicha etapa en el comedor 
escolar. Este hecho ha propiciado que tuviera que investigar actividades para Educación 
Infantil, así como estudiar el currículo de la etapa. Esto me ha servido para servir 
formándome y ampliar mis conocimientos en algunos ámbitos teóricos desconocidos 
previamente.  
El objetivo de este TFG era inicialmente materializar el Proyecto de mejora del tiempo 
de comedor escolar en el centro educativo en el que trabajo, para posteriormente poder 
evaluar su funcionamiento y hacer las modificaciones pertinentes. Debido a la situación 
excepcional que estamos viviendo en estos momentos por el COVID-19 y al cierre 
indefinido de los colegios, no voy a poder implantar el Proyecto este curso escolar. 
Para poder llevar a cabo este proyecto en un centro escolar, es imprescindible una gran 
coordinación con el centro y una comunicación fluida con las familias. Es importante dar 
publicidad al trabajo en la página web que se realiza en el tiempo de comedor escolar, 
para que las familias puedan programar las actividades de sus hijos con tiempo y puedan 
así elegir las actividades extraescolares y el día en que las realizan. 
También sería interesante subir a la página web del centro imágenes o videos de las 
actividades que se van realizando, para que familias puedan verlo, siempre teniendo en 
cuenta los derechos de protección de imágenes de los menores.  
Con este proyecto he querido demostrar que el comedor escolar no se ciñe únicamente 
al acto de alimentarse, sino que es una parte de la formación integral del alumnado. Hay 
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aspectos muy importantes que contribuyen al desarrollo de la autonomía del alumnado. 
Por ejemplo, seguridad vial, abrocharse los botones y atarse los cordones en Infantil; y 
primeros auxilios en Primaria. Además, hay que incidir en el comportamiento y el 
desarrollo de valores como el respeto y la igualdad. Por último, se pueden transmitir 
contenidos sobre el medioambiente, la naturaleza, la alimentación y la nutrición. Para 
poder lograr todos estos objetivos y desarrollar la autonomía del alumnado, es necesario 
crear un clima de confianza y bienestar. 
En definitiva, TFG es un proyecto muy interesante, que estoy deseando poder poner 
en práctica y posteriormente realizar una evaluación de los resultados, conocer la opinión 
del alumnado, las familias, el centro y el resto del equipo del tiempo de comedor escolar. 
La implementación exitosa de este proyecto contribuiría a acabar el estereotipo negativo 
que en ocasiones se tiene del monitor de comedor escolar, demostrando que este tiempo 
y espacio va mucho más allá de la comida, y su función principal es seguir aportando 
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atención y cuidado del alumnado en el servicio de comedor escolar en los Centros 
Docentes Públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 
08/07/2016. Recuperado de: http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=916785242929  
- ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación 
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Recuperado de:  
http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=261765895252 
- ORDEN ECD/1778/2016, de 2 de diciembre, por la que se realiza la convocatoria para 
la implantación de Proyectos educativos de organización de tiempos escolares en 
centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria y en centros 
de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 
2017/2018. Recuperado de:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=938486703434  
- RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2017, de la Directora General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción, depósito y publicación del V convenio colectivo del sector 
de Monitores de Comedores Escolares Públicos de Aragón. Recuperado de: 
http://fe.aragon.ccoo.es/cb7a105865c6b20b0e4e31ce499dd6a4000063.pdf  
 
C) Documentos de centro 
- Memoria de comedor 2018/19 
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Anexo I. Cuestionario de evaluación del servicio de tiempo de comedor escolar para 
las familias 
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL 
TIEMPO DE COMEDOR ESCOLAR 
 
Edad de su hijo/a     Uso del servicio 
3 años   Uso habitual  
4 años  Uso trimestral  
5 años  Uso mensual  
1º Primaria  Uso puntual  
2º Primaria   
3º Primaria  
4º Primaria  
5º Primaria  
6º Primaria  
 













 EN RELACIÓN AL MENÚ 1 2 3 4 5 
1 La cantidad de comida me parece apropiada.      
2 La calidad de la comida me parece apropiada.      
3 Conozco el menú mensual.      
4 El menú mensual me parece adecuado.      
5 La temperatura de la comida me parece adecuada.      
6 Cualquier necesidad en cuanto a intolerancia, menú 
astringente, etc. es atendido desde el centro. 







 EN RELACIÓN AL ESPACIO DE COMEDOR 1 2 3 4 5 
1 La temperatura ambiente del comedor me parece apropiada.      
2 El ruido ambiental en relación al número de comensales.      
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 EN RELACIÓN AL PERSONAL DE COMEDOR 1 2 3 4 5 
1 El trabajo y dedicación de las monitoras de comedor es…      
2 El trabajo y dedicación de los auxiliares de cocina es…      
3 Conozco al monitor/a que atiende a mis hijos/as      
4 El proyecto del tiempo de comedor me parece      







 EN RELACIÓN A LA COMUNICACIÓN CON LAS 
FAMILIAS 
1 2 3 4 5 
1 La información sobre el menú mensual es      
2 Se informa a las familias de los cambios en el menú      
3 Grado de resolución de dudas y problemas planteados en el 
centro en relación con el comedor. 
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ANEXO II. Propuesta de mejora del servicio de comedor escolar para la empresa 
concesionaria de dicho servicio 
Zaragoza, 20 de mayo de 2020 
Estimada coordinadora de la empresa de comedor XXX: 
Mi nombre es Eduardo Loscos Ramos. Como sabes, actualmente trabajo como 
monitor de comedor en el CEIP XXX, sito en la ciudad de Zaragoza. Además, estoy 
terminando el grado en Magisterio de Educación Primaria. Como parte de mi Trabajo de 
Fin de Grado, he realizado un Proyecto de Mejora del Tiempo de Comedor Escolar, 
contextualizado en el servicio de comedor escolar del centro en el que trabajo y que 
ustedes han gestionado hasta fecha reciente.  
Me gustaría comunicarles mis propuestas de mejora en diversos aspectos y 
obtener su opinión sobre la viabilidad y la pertinencia de ponerlas en marcha. El objetivo 
principal de mi propuesta es poner de relieve la importancia de la función pedagógica del 
tiempo de comedor escolar. Por ende, algunas de estas propuestas no son exclusivamente 
competencia de la empresa, sino que tendrían que ser consensuadas por todos los agentes 
involucrados: empresa, centro escolar y personal de comedor. Enumero a continuación 
dichas propuestas de manera sucinta y adjunto el documento con el proyecto completo. 
- Nomenclatura: cambiar el término “comedor escolar” por “tiempo de comedor 
escolar” para abarcar no únicamente el acto de alimentarse, sino también el tiempo 
de formación. 
- Objetivos: actualmente los objetivos del comedor están divididos en objetivos 
generales y específicos. Parece más apropiado organizar los objetivos siguiendo la 
normativa y atendiendo a tres ámbitos diferenciados: educación para la salud y el 
consumo, educación para la convivencia y educación para el tiempo libre. 
- Menú: el menú es elaborado por un nutricionista, por lo que mi aportación en este 
aspecto sería sobre la manera de transmitir la información sobre el menú, 
incrementando así la confianza de las familias. Propongo que se realice un desglose 
nutricional del menú diario, en lugar de semanal; añadir un desglose de nutrientes; 
especificar las recomendaciones de cenas con recetas concretas; y compartir los 
menús de dietas especiales.  
- Personal: haría falta personal especializado o formación a los monitores para 
atender adecuadamente al alumnado TEA del centro. 
- Temporalización: sería interesante establecer un único horario de entrega 
intermedia de niños. En estos momentos, se realiza de 15h15 a 15h30. La propuesta 
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sería que fuera a una de esas dos horas para todos. Con una única entrega, se 
garantiza mejor atención para el resto del alumnado. 
- Organización: es muy difícil calcular el número de alumnos que se van a quedar 
al comedor, a causa de enfermedades, actividades extraescolares o conciliación 
familiar. El programa de actividades planificado varía los días en el que se 
organizan actividades para que todos los niños puedan participar. Además, se han 
programado actividades que se pueden realizar con distintas agrupaciones. Es 
importante incidir en valores, como el respeto y los buenos modales, y también en 
hábitos de higiene como lavarse las manos antes y después de las comidas y el 
lavado de dientes después de las comidas. 
- Implicación de toda la comunidad educativa: proponemos colgar el proyecto de 
tiempo de comedor escolar y el calendario de actividades para que dicho proyecto 
resulte más vistoso y atractivo. Por otro lado, se podría ofrecer la posibilidad de 
realizar tutorías online en lugar de presenciales.  
- Programa de actividades: es uno de los aspectos más relevantes de mi Proyecto 
de mejora del tiempo de comedor escolar. Actualmente, la propuesta pedagógica 
semanal de actividades no se cumple con demasiado rigor. La propuesta es realizar 
un calendario mensual con un programa de actividades relacionadas con los 
contenidos curriculares de la etapa, que incluya también días de juego libre. 
Adjunto dos documentos anexos: por un lado, el calendario de actividades y, por 
otro lado, una descripción detallada de las actividades propuestas (explicación, 
adaptación a la edad de los alumnos/as, relación con los contenidos de la etapa de 
Educación Infantil, espacio y material necesario). La temporalización de las 
actividades varía de días cada mes para que todo el alumnado tenga la oportunidad 
de participar y que ningún alumno se quede privado de realizar las actividades por 
acudir a una actividad extraescolar. Además, se han programado las actividades 
teniendo en cuenta la climatología a lo largo del curso, así que en invierno 
predominan las actividades de interior y en primavera y verano actividades de 
exterior. En los días de juego libre, el alumnado tendrá acceso al material necesario 
para poder realizar, si así lo desea, los juegos que ha aprendido. 
- Evaluación: en el boletín trimestral se podrían añadir ítems de hábitos de higiene. 
Además, es importante que las familias puedan dar su opinión y evaluar el servicio 
de comedor. La herramienta elegida para este fin sería un cuestionario. Los 
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resultados se darán a conocer al personal y a la empresa del comedor, así como a la 
comisión de comedor y al Consejo Escolar.  
Muchas gracias por su atención. Quedo a la espera de su respuesta y su 
retroalimentación para poder desarrollar conjuntamente un proyecto del tiempo de 
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ANEXO III. Respuesta de la coordinadora de la empresa concesionaria del servicio 
de comedor al Proyecto de mejora de dicho servicio 
Zaragoza, 2 de junio de 2020 
Estimado Eduardo: 
Como coordinadora de la Empresa Combi Catering en la  parte relativa a comedores 
escolares y escuelas infantiles en la provincia de Zaragoza, te envío esta carta para 
trasladarte nuestro enorme agradecimiento a ti y a tu trabajo diario cuando has formado 
parte de nuestra plantilla y, mucho más si cabe, por haber dedicado tu Trabajo de fin de 
grado a realizar un Proyecto de Mejora del Tiempo de Comedor Escolar, contextualizado 
en el servicio de comedor escolar del centro en el que trabajabas con nosotros y en el que 
sigues trabajando. 
Este estudio tuyo puede servir, en primer lugar, como un momento de reflexión que 
nos ayude a analizar cómo estamos haciendo nuestra tarea, por lo que agradecemos 
ampliamente tu interés. 
Pero, además, el hecho de que nos hayas hecho llegar una relación de propuestas de 
mejora nos hace reflexionar en aspectos que, sin lugar a duda, son mejorables. El día a 
día, en muchas ocasiones es tan vertiginoso que no nos paramos a esa reflexión, siempre 
necesaria, que puede conducir a mejorar aspectos que lo requieren. Sin embargo, tu 
estudio acompañado de tus propuestas nos sirven para dedicar un tiempo a la reflexión, 
supervisión y análisis que nos conduzcan a mejorar todo lo que esté en nuestras manos y 
todo ello en aras a conseguir lo mejor para nuestro trabajo y para vosotros que, como 
trabajadores, siempre nos acompañáis en la labor de atender a nuestros niños en algo tan 
fundamental como es un comedor escolar en todas sus facetas, servicio complementario 
a la enseñanza y educación tanto en la parte alimenticia como en la parte lúdica y de uso 
del tiempo de ocio. 
Me parece acertadísima tu propuesta de cambio de nomenclatura ya que el término 
“tiempo de comedor escolar”, abarca como ya he referido antes no sólo el momento de la 
comida, de la alimentación, sino que incluye además aspectos de uso y empleo del tiempo 
antes y después de comedor, siendo un complemento de la tarea formativa y educativa de 
los niños. 
Por otra parte, hay que pararse a reflexionar en los diferentes cambios que la 
educación ha ido teniendo en los últimos años, todos ellos acompañados de 
modificaciones en las leyes educativas, pero sobretodo motivados por una sociedad en 
constante cambio y que demanda esos cambios, llegando a conceptos necesarios e 
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importantes como “ser competente” que implica no solamente saber algo sino que además 
es necesario saber poner en práctica esos conocimientos en un determinado contexto y 
situación; por ello, considero que es muy importante la propuesta que haces de secuenciar 
y organizar los objetivos en ámbitos que nos acerque  a aspectos educativos concretos 
como son la salud, el consumo, la convivencia y la educación del tiempo libre y que 
estarían perfectamente enmarcados en la competencia social y cívica. 
En el aspecto relativo al menú he de decirte que es requisito indispensable que las 
empresas que gestionan los catering de los comedores escolares tengan un nutricionista 
que se encargue de hacer que esos menús sean perfectamente equilibrados, tanto los 
menús basales como cualquier tipo de dieta especial, y que esto pueda generar 
tranquilidad hacia las familias. No obstante, en ocasiones, hay familias que consideran 
un desequilibrio en los menús porque quizá hay determinados alimentos que preferirían 
poder ofrecérselos a sus hijos por la noche, en la cena; por ejemplo, los huevos. También 
hay una tendencia generalizada en las familias que hace referencia a que determinados 
alimentos como pueden ser la verdura y el pescado deberían proporcionase más días en 
el menú escolar y todo porque son alimentos que a la mayoría de los niños no les gustan. 
Pero la realidad es otra muy distinta y es que la empresa y su nutricionista deben hacer 
unos menús equilibrados; estos menús son revisados trimestralmente por el inspector de 
sanidad de la DGA que valora su equilibrio o abuso de unos alimentos frente a otros, 
comunicándolo a los estamentos pertinentes. Se trata de que la alimentación sea 
equilibrada y se pueda complementar con el resto de comidas, principalmente la cena, 
que es preparada por las familias. 
Me parece muy acertada tu propuesta de que el desglose nutricional sea diario en vez 
de semanal, y se añada un desglose de nutrientes y que vaya acompañado de sugerencias 
y recomendaciones para las cenas que se puedan realizar en casa por las familias tanto en 
los menús basales como en las dietas especiales. 
Es un Centro preferente TEA y sería muy conveniente que los monitores estuvieseis 
formados hacia esta situación que, en determinadas ocasiones, es complicada de 
gestionar; pero la administración tiene personal específico y dependiente de ella como 
son los Auxiliares de Educación Especial, que son una parte de la plantilla asignada a las 
Aulas Preferentes TEA y que, si la Administración lo determina, se puede asignar como 
personal de apoyo en el período de comedor para reforzar la atención a estos alumnos. 
Por ello, considero que el Centro debería, en primera instancia, hacer esta propuesta a la 
Administración ya que es el personal cualificado para esta función. 
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En la propuesta de organización de Tiempos Escolares de la que fuimos informados 
por la Dirección del Centro se contemplaba una única salida intermedia en el horario de 
comedor, aglutinando en ella a todos los niños cuyas familias así lo solicitaban. Esto, en 
el aspecto organizativo, era sencillo porque se dedicaba unos minutos del tiempo de 
comedor y solo se empleaba a unos pocos monitores que atendían esta salida. Si ahora se 
ha duplicado la salida, evidentemente redunda en más tiempo para la misma, más personal 
y menos tiempo de dedicación al uso del tiempo del comedor entre monitores y alumnos. 
Se debería volver a plantear al Centro que la salida intermedia fuese única, tal y como se 
concibió en el Proyecto de Organización de tiempos Escolares aprobado en su momento. 
El aspecto organizativo es complicado como bien refieres porque se entremezclan 
muchos factores y principalmente el de las actividades extraescolares en el período de 
comedor, ya que hay niños que asisten las mismas y no participan en esos días en las 
actividades programadas en el tiempo de comedor. Si a esto se añade los niños que se van 
en la salida intermedia, más los niños que están enfermos o que por cuestiones familiares 
no se quedan en el comedor determinados días, es muy complicado una organización y 
una planificación que responda a criterios reales, sino que hay que implementar 
soluciones alternativas continuamente para poder realizar las actividades previstas. Pero 
dentro de esos aspectos organizativos hay unos que son intrínsecos y que deben trabajarse 
diariamente como son los hábitos de higiene y más en estos momentos en que la situación 
de la pandemia así lo va a exigir con la vuelta al colegio y de una manera muy exhaustiva, 
además de fomentar hábitos de buenos modales y hábitos de respeto y de valores como 
el compañerismo. 
La propuesta que haces de colgar el proyecto de tiempo de comedor escolar es algo 
que compete al Centro y que, desde vuestras reuniones, debéis trasmitir al equipo 
Directivo y debería estar acompañado del menú mensual y/o trimestral, así como de las 
actividades previstas en vuestra programación. Es una manera de que los padres 
visualicen el quehacer diario de sus hijos en el tiempo de comedor escolar. También es 
importante facilitar la comunicación padres-monitores de la forma más adecuada que 
considere el Centro y una de ella, aparte de la presencial o la telefónica, podría ser la 
telemática. 
Por otra parte, me parece acertadísimo el tener muy bien planificado y secuenciado 
una propuesta o programa de actividades donde se incluyan actividades dirigidas, 
actividades compartidas, actividades propuestas por los alumnos con días y momentos de 
juego libre. 
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El Centro en el que tú trabajas emite un boletín de comedor trimestral (no todos los 
Centros lo realizan) y que sirve para que las familias conozcan hábitos, actitudes y 
acciones de sus hijos en el periodo de comedor, pero no habría inconveniente en añadir 
ítems relativos a los hábitos de higienes considero que, en estos momentos, serían casi 
imprescindibles, aunque siempre son y han sido necesarios. De igual forma es importante 
que el Centro conozca la opinión de las familias, sus preocupaciones y sus inquietudes 
referidas al tiempo de comedor escolar y debería ser el centro el que implementase un 
sistema para ello. Podía ser un cuestionario a finales de curso, podría ser un cuestionario 
que cumplimentan los padres que asisten a comer al comedor, etc. porque así todos 
(trabajadores, empresa, Equipo Directivo, AMPA, Comisión de Comedor y Consejo 
Escolar) podrían hacer una valoración y establecer un sistema de feedback que sirviese 
para reflexionar los aspectos a mejorar como beneficio para todos y, en especial, para los 
alumnos. 
Eduardo, no me queda más que darte las gracias por tu trabajo; por habernos 
mandado esta carta de propuestas que nos pueden ayudar a reflexionar y pensar los 
aspectos mejorables de nuestro trabajo diario. 
 
                                                     La coordinadora de monitores de XXXXX 
  







Anexo IV. Calendario de actividades 
SEPTIEMBRE 2020 
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“Frozen 1” 
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EDUCACIÓN VIAL 
4 + CARNET DE 
CONDUCIR 
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“Ferdinanz” 
   















      










“La vaca que 
puso un huevo” 
 
   












   












   










“El rey león” 
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ADIVINANZAS 
  








  EXCURSIÓN A 
PRIMARIA 2 + 
COMIDA CON 
PRIMARIA 5 años 
  












FIESTA DEL AGUA 
  





























1. El cuerpo y la propia 
imagen. 2. Juego y 
movimiento. 3. La actividad 
y la vida cotidiana.  
4. El cuidado personal y la 
salud.  
BLOQUES 
1. Medio físico: elementos, 
relaciones y medida. 
2. Acercamiento a la 
naturaleza.	




2. Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la información 
y la comunicación.  
3. Lenguaje artístico. 	

























































quiera	 participar.	 La	 pinza	 que	 les	 hemos	 dado	 se	 la	 deberán	 colocar	 por	 la	 ropa,	
donde	quieran	o	marcando	nosotros	una	zona.	Todos	los	participantes	entrarán	en	la	
zona	acotada	para	el	 juego,	puede	ser,	 redonda,	cuadrada,	 rectangular,	etc.	La	única	
premisa	 es	 que	 sea	 más	 bien	 pequeña,	 para	 que	 todos	 los	 participantes	 estén	 en	
continuo	contacto.	
Una	vez	se	dé	el	comienzo,	los	niños	deben	intentar	quitar	las	pinzas	de	los	demás	












pinza	a	gran	velocidad.	Otra	variante	 interesante	 sería	 comenzar	 intentando	pisar	
las	sombras	de	los	demás	compañeros,	para	evitar	el	contacto	directo	en	los	niños	
que	les	pueda	costar	más	las	relaciones	sociales.	
- 4	 años:	 se	 puede	 ampliar	 un	 poco	 más	 el	 espacio	 y	 poner	 algunos	 otros	



























































a	 colocarse	 otro	 peto.	 Después	 del	 tiempo	 estipulado	 o	 en	 el	momento	 que	 nos	
quedemos	sin	petos,	el	monitor	pita	y	todo	el	mundo	hace	estatua	y	se	cuentan	los	
petos	de	cada	alumno/a.	




- 5	 años:	 espacio	 mayor	 aún	 y	 a	 poder	 ser	 rectangular,	 dividido	 por	 la	 mitad,	
separando	así	dos	espacios.	Jugamos	por	equipos.	Cada	equipo	es	un	color	de	peto,	











Contenido	principal:	 Juegos	motores,	 sensoriales,	 simbólicos	 y	de	 reglas.	 Exploración	
del	entorno	a	través	del	juego.	Sentimiento	de	seguridad	personal	en	la	participación	
en	juegos	diversos.	Gusto	por	el	juego.  







el	 interior	 si	 disponemos	 del	 aula	 de	 psicomotricidad,	 gimnasio	 o	 lo	 realizamos	 en	
pequeños	grupos.	Otra	opción	en	caso	de	 tener	que	adaptarlo	a	 interior	es	 jugar	de	
cuclillas	 o	 gateando,	 por	 ejemplo,	 se	 puede	 hacer	 con	 más	 variantes	 que	 se	 nos	

























Una	 vez	 superados	 los	 cuatro	 reinos,	 el	 “REY	 DE	 LOS	 REINOS”	 nos	 entregará	 un	
ticket	equivalente	a	haber	dado	una	vuelta	completa.	Habrá	un	listado	de	premios	que	





Serán	 retos	 sencillos	que	puedan	superar	casi	 siempre	y	en	este	caso,	evitaremos	
todo	 lo	 posible	 que	 tengan	 que	 retroceder,	 para	 evitar	 que	 se	 frustren	 y	 de	 este	
modo	 incentivando	 todo	 lo	 posible	 la	 participación.	 Los	 retos	 pueden	 ser	 muy	
variados,	y	podemos	poner	 los	que	queramos.	Por	ejemplo:	 tócate	un	ojo,	da	dos	
vueltas	 sobre	 ti	 mismo,	 ves	 a	 tocar	 la	 puerta	 de	 tu	 clase	 y	 vuelve	 en	menos	 de	








- 5	 años:	 aquí	 ya	 solo	 realizarán	 retos	 entre	 ellos,	 que	 previamente	 habremos	







TODAS	 LAS	 EDADES:	 Remarcaremos	 como	 algo	 muy	 importante	 el	 ser	 honesto,	 si	
vemos	un	niño	que	ha	perdido	o	no	ha	superado	un	reto	y	avanza	al	 siguiente	reino	
con	 el	 afán	 de	 ser	 quien	 más	 tickets	 consiga,	 automáticamente	 perderá	 todos	 los	
tickets	que	hubiese	ganado	hasta	ese	momento.	
	




Contenido	principal:	 Juegos	motores,	 sensoriales,	 simbólicos	 y	de	 reglas.	 Exploración	
del	entorno	a	través	del	juego.	Sentimiento	de	seguridad	personal	en	la	participación	
en	juegos	diversos.	Gusto	por	el	juego.		




Principalmente	 sería	 para	 exterior,	 con	 un	 espacio	 en	 forma	 de	 cuadrado	 o	
rectángulo,	que	podemos	aprovechar	si	lo	hubiese	en	el	recreo	o	delimitarlo	nosotros,	





Esta	 sería	 la	 disposición,	 la	 flecha	 inferior	 derecha	



























Es	 interesante	 realizarlo	 en	 un	 espacio	 lo	 más	 cerrado	 posible	 para	 que	 no	 se	
pierdan	 las	 pelotas,	 en	 caso	 de	 que	 algún	 lado	 no	 esté	 cerrado,	 se	 pueden	 hacer	




























































Se	 trata	 de	 una	 actividad	 en	 la	 que	 trabajamos	 principalmente	 la	 motricidad,	
mediante	 diferentes	 tipos	 de	 desplazamientos	 y	 equilibrios.	 Prepararemos	 un	
recorrido,	que	puede	ser	como	nosotros	queramos.	Al	no	disponer	de	mucho	material,	
utilizaremos	todo	lo	que	ya	tenemos	en	el	centro.	En	este	caso	podríamos	aprovechar	
ruedas,	 aros,	 bancos,	 espalderas,	 columpios,	 colchonetas,	 vallas,	 etc.	 De	 este	modo	
trazaremos	 un	 recorrido	 y	 en	 cada	 obstáculo	 propondremos	 como	deben	 superarlo.	
Podemos	proponer	una	gymkhana	en	 la	que	no	se	pueda	tocar	el	 suelo,	o	en	 la	que	
hagamos	un	recorrido	muy	estrecho	y	no	se	puedan	salir,	etc.	
Una	forma	de	motivarlos	es	aplicarle	fantasía	al	juego,	por	ejemplo,	que	en	el	suelo	








- 4	años:	podemos	 introducir	alguna	altura	y	 complicar	 los	pasos	por	 las	diferentes	
zonas.	
- 5	 años:	 ya	 podemos	 introducir	más	 elementos	 y	 complicar	más	 los	 pasos	 por	 las	
diferentes	zonas,	además	de	alargar	el	recorrido.	
	




Contenido:	 Exploración	 y	 valoración	 de	 las	 posibilidades	 y	 limitaciones	 perceptivas,	









Se	puede	 trabajar	 tanto	en	el	 interior	como	en	el	exterior,	de	hecho,	 sería	bueno	
































Se	 trata	 de	 que	 los	 alumnos	 puedan	 practicar	 algunas	 disciplinas	 atléticas	 que	
generalmente	 en	 su	 día	 a	 día	 es	 más	 difícil	 que	 practiquen.	 Con	 todo	 el	 recreo,	 se	
intentarán	crear	diferentes	espacios,	para	que	se	asemeje	a	un	estadio	olímpico.	Cada	






No	 hay	 ningún	 tipo	 de	 progresión,	 únicamente	 se	 adaptarán	 los	 materiales	 en	
función	de	 la	 edad.	 Por	 ejemplo,	 en	 lanzamiento	 de	 peso,	 los	 alumnos	 de	 tres	 años	





dentro	de	esas	modalidades	pueden	moverse	 libremente	y	 cada	cierto	 tiempo	 rotan	
las	postas.	
	























disciplinas	 de	 carreras,	 ya	 que	 no	 tendríamos	 espacio	 suficiente,	 o	 en	 su	 defecto	






















































































































Se	 trabaja	 la	actividad	 física,	pero	 también	está	muy	 relacionado	con	“la	 cultura	y	 la	
vida	en	sociedad”	(bloque	3	del	área	“Conocimiento	del	entorno”),	ya	el	que	fútbol	es	
un	deporte	que	tienen	una	grandísima	repercusión	social	y	cultural	en	España,	moviliza	























































se	 quieran.	 Se	 marca	 una	 zona	 de	 comienzo	 y	 una	 de	 final	 y	 gana	 el	 equipo	 que	
primero	 llega,	 aunque	 en	 estas	 edades	 lo	 que	 queremos	 es	 que	 todos	 los	 equipos	


























En	 principio	 hay	 variantes	 suficientes	 para	 trabajar	 sin	 material,	 pero	 sí	 que	 es	






































No	 hay	 ninguna	 progresión	 concreta,	 prácticamente	 pueden	 realizar	 las	 mismas	
actividades.	Los	más	pequeños	necesitan	más	ayuda	de	los	monitores.	
	




Contenido	 principal:	 Exploración	 y	 valoración	 de	 las	 posibilidades	 y	 limitaciones	






























- 5	 años:	 reforzar	 y	 comprobar	 que	 todo	 lo	 anterior	 ya	 está	 adquirido	 y	 añadir	
aspectos	 del	 máximo	 nivel	 como	 atarse	 los	 cordones,	 ya	 que	 muchos	 niños	
empiezan	 a	 utilizar	 calzado	 sin	 velcro.	 Manejar	 esta	 situación	 les	 hace	 ganar	 en	
autonomía	y	mejorar	la	motricidad	en	las	manos.	
	




























































No	 hay	 ninguna,	 ya	 que	 es	 una	 actividad	 conjunta.	 Eso	 sí,	 se	 incide	 a	 los	 más	
mayores	en	que	tengan	cuidado	con	los	más	pequeños.	
	






























los	 alumnos	 es	 tierra,	 un	 lado	 es	mar	 y	 el	 otro	 lado	 es	 aire.	 El	monitor	 va	 diciendo	
indistintamente	 cualquiera	 de	 las	 tres	 palabras	 (tierra,	 mar	 o	 aire),	 y	 los	 alumnos	
mediante	 saltos	 deben	 irse	 desplazando	 a	 donde	 se	 les	 ha	 dicho.	 El	 alumno	 que	 se	






- 4	 años:	 se	 aumenta	 la	 velocidad	 y	 las	manos	 en	 este	 caso	 no	 guían,	 sino	 que	 se	
pueden	utilizar	para	confundir.	
- 5	 años:	 	 mayor	 velocidad	 y	 se	 puede	 jugar	 por	 asociación,	 es	 decir,	 en	 lugar	 de	
utilizar	 solo	 tierra,	 mar	 y	 aire,	 podemos	 incluir	 animales	 y	 deberán	 desplazarse	
asociando	 los	 animales	 a	 su	 hábitat	 natural	 (animales	 terrestres,	 acuáticos	 o	 de	
aire).	
	




Contenido	principal:	 Juegos	motores,	 sensoriales,	 simbólicos	 y	de	 reglas.	 Exploración	
del	entorno	a	través	del	juego.	Sentimiento	de	seguridad	personal	en	la	participación	
en	juegos	diversos.	Gusto	por	el	juego.  
Otros	 contenidos:	 en	 el	 caso	 de	 realizar	 la	 asociación	 de	 animales	 con	 su	 hábitat	
también	 estaríamos	 trabajando	 “Observación,	 discriminación	 y	 clasificación	 de	







































una	 gran	 carga	 de	 actividad	 física	 y	 a	 la	 vez	 se	 trabaja	 la	memorística.	 Los	 alumnos	
hacen	un	 círculo	 y	 el	monitor	 indica	hacia	 el	 lado	que	 se	 gira,	 se	 comienza	a	 girar	 y	
habrá	 comandos	 o	 instrucciones.	 Por	 ejemplo	 1,	 se	 da	 un	 salto,	 2	 se	 gira	 sobre	 sí	
mismo,	3	todo	el	mundo	da	una	palmada,	palmada	del	monitor	todo	el	mundo	cambia	
el	sentido,	etc.		
Se	 pueden	 incluir	 tantos	 comandos	 como	 se	 quiera.	 También	 es	 interesantes	
introducir	instrucciones	de	juntarnos	por	grupos,	por	ejemplo,	parejas,	tríos,	cuartetos,	


















sentido,	 estamos	 trabajando	 indirectamente	 contenidos	 del	 bloque	 1.	 Medio	 físico:	










































- LAS	 RUEDAS:	 se	 colocan	 ruedas	 a	 diferentes	 alturas	 y	 en	 el	 centro	 4	 o	 5	 ruedas	
montadas,	el	medio	valdrá	cinco	puntos	y	así	sucesivamente,	se	lanza	una	pelota	y	






cartón,	 debemos	 si	 conseguimos	 meter	 un	 gol	 1	 punto,	 si	 metemos	 dos	 goles	 3	
puntos,	si	metemos	las	tres	pelotas	5	puntos.	
Podemos	 añadir	 tantos	 puestos	 como	deseemos	 con	 juegos	de	 lo	 que	queramos,	
estamos	 reproduciendo	 una	 feria,	 incluso	 podemos	 decirles	 días	 antes	 que	 ellos	
piensen	puestos	de	ferias	y	reproducirlos.	

























































PROGRESIÓN	 DE	 LA	 ACTIVIDAD	 SEGÚN	 LA	 EDAD	 MADURATIVA	 DE	 LOS	
PARTICIPANTES	
A	 los	 más	 pequeños	 les	 presentaremos	 menos	 productos	 y	 más	 fáciles	 de	
relacionar.	
	






























- PRUEBA	RECREO:	el	monitor	se	coloca	en	 la	puerta	de	clase	que	da	al	 recreo	y	 le	
pide	al	alumno	que	se	toque	una	parte	del	cuerpo,	que	levante	la	mano	derecha	o	
izquierda,	etc.	La	instrucción	se	complica	en	función	de	la	edad	y	capacidad.	
- COLOR-COLOR:	muy	adecuada	para	cuando	están	esperando	a	que	 los	recojan	 los	



































































































PROGRESIÓN	 DE	 LA	 ACTIVIDAD	 SEGÚN	 LA	 EDAD	 MADURATIVA	 DE	 LOS	
PARTICIPANTES	
A	 los	 más	 pequeños	 les	 presentaremos	 menos	 productos	 y	 los	 alimentos	 ya	
recortados.		
	

























ante	 cada	 señal.	 Después	 prepararemos	 señales	 de	 cartón	 o,	 si	 nos	 pudiesen	 ceder	
algunas	reales	pequeñas	(tipo	obra),	y	marcaremos	en	el	suelo	de	todo	el	recreo	una	
especie	 de	 ciudad.	 De	 este	 modo	 colocaremos	 unos	 niños	 como	 peatones	 y	 otros	
como	conductores	con	 los	 triciclos,	patinetes,	etc.	Podrán	traer	de	casa	si	 lo	desean,	




































Consiste	 en	 ir	 al	 huerto	 del	 colegio,	 ver	 qué	 hay	 plantado,	 hacerles	 relacionar	 el	
fruto	 o	 el	 uso	 de	 lo	 que	 hay	 plantado.	 A	 partir	 de	 ahí	 les	 dejaremos	 observar	
detenidamente	el	huerto,	distancias	entre	planta	y	planta,	etc.	 luego,	haremos	ronda	
de	preguntas	y	dudas	de	los	niños	y	además	aprovechamos	para	lanzar	preguntas,	por	
ejemplo:	 “¿qué	 comidas	 conoces	 que	 provengan	 de	 las	 plantas?”,	 etc.	 Por	 último,	
plantaremos	lentejas	en	un	vaso	con	algodón.	
Sesión	2:	Plantar	nuestra	propia	maceta	
Cada	 alumno	 plantará	 su	 propia	 plata	 en	 un	 pequeño	 macetero.	 Se	 le	 explicara	









Con	 la	 maceta	 que	 plantamos	 en	 la	 segunda	 sesión,	 que	 ya	 habrá	 brotado,	
cortaremos	 un	 brote	 y	 lo	 plantaremos	 en	 otra	 maceta	 con	 un	 nuevo	 sustrato	 y	 se	
llevarán	 las	 dos	 macetas	 a	 casa,	 nos	 tendrán	 que	 decir	 si	 han	 crecido	 o	 no	 sus	
hierbabuenas.	
	












los	 seres	 vivos.	 Aproximación	 al	 ciclo	 vital,	 del	 nacimiento	 a	 la	 muerte.	
Formulación	de	conjeturas	sobre	los	seres	vivos.		
- Observación,	 discriminación	 y	 clasificación	 de	 animales	 y	 plantas.	 Curiosidad,	
interés	 y	 respeto	 por	 ellos.	 Interés	 y	 gusto	 por	 las	 relaciones	 con	 ellos,	

























Es	 una	 actividad	 muy	 sencilla	 y	 que	 les	 llama	 mucho	 la	 atención.	 Consiste	
simplemente	 en	 ir	 al	 edificio	 de	 primaria,	 ver	 el	 recreo	 de	 Primaria,	 los	 baños,	
dirección,	el	huerto,	la	sala	de	profesores,	etc.	Los	niños	de	infantil	lo	ven	con	mucha	
ilusión.		Además,	hay	algunos	alumnos/as	de	5	años	que	tienen	cierto	temor	por	pasar	
a	 primaria	 y	 es	 una	 forma	 de	 que	 vaya	 conociendo	 un	 poco	 los	 espacios,	 etc.	 Se	
realizará	en	dos	sesiones	en	el	mes	de	 junio.	En	 la	segunda	sesión,	 los	niños/as	de	5	
años	comerán	en	la	mesa	con	los	de	1º	de	Primaria.		
	
PROGRESIÓN	 DE	 LA	 ACTIVIDAD	 SEGÚN	 LA	 EDAD	 MADURATIVA	 DE	 LOS	
PARTICIPANTES	




























se	 entusiasmen	 con	 la	 historia.	 Buscaremos	 también	 a	 participación	 del	 alumnado,	
para	que	realicen	una	escucha	activa.	Los	cuentos	pueden	ser	contados	por	el	monitor	
o	 proyectados	 en	 forma	de	 videocuentos.	 Se	 han	programado	 algunos	 cuentos	 para	































- Aproximación	 a	 la	 lengua	 escrita:	 Interés	 y	 atención	 en	 la	 escucha	 de	 poesías,	
narraciones,	 explicaciones,	 instrucciones	o	descripciones	 transmitidas	o	 leídas	por	
otras	personas.		
- Acercamiento	a	la	literatura:	Escucha	y	comprensión	de	cuentos,	relatos,	leyendas,	

























Se	 realizará	 el	 último	 jueves	 de	 cada	mes.	 Elegiremos	 películas	 infantiles	 con	 un	
trasfondo	 educativo.	 Podemos	 elegir	 películas	 relacionadas	 con	 las	 efemérides	 del	
mes.	
Se	hará	en	una	sala	grande	para	que	quepan	todos	los	alumnos	de	infantil	juntos.	Si	
es	 posible	 colocaremos	 sillas	 para	 todos.	 También	 se	 pueden	 numerar	 las	 sillas	 y	
repartir	entradas,	para	que	ellos	aprendan	a	buscar	su	sitio.	
A	 diferencia	 del	 resto	 de	 actividades	 que	 comienzan	 a	 las	 15h30,	 el	 cine-fórum	




























































un	 periodo	 en	 el	 que	 se	 hacen	 innumerables	 actividades	 relacionadas	 con	 esta	
festividad.	Proponemos	 trabajar	 con	 los	 cabezudos,	ya	que	es	una	de	 las	actividades	








Contenido:	 Reconocimiento	 y	 valoración	 de	 algunas	 señas	 de	 identidad	 cultural	







Se	 trata	de	 realizar	 cabezudos	 creados	por	 los	niños	 con	ayuda	de	 los	monitores.	
Vamos	a	 intentar	 realizar	 cabezudos	ajustados	a	 cada	edad,	para	ello	es	posible	que	
necesitemos	que	aporten	materiales	de	casa.	
	
PROGRESIÓN	 DE	 LA	 ACTIVIDAD	 SEGÚN	 LA	 EDAD	 MADURATIVA	 DE	 LOS	
PARTICIPANTES	













































con	 sus	 caretas	 de	 cabezudos	 por	 niveles.	 Después	 se	 simulará	 un	 pasacalle	 de	 las	
fiestas	 del	 Pilar,	 en	 el	 que	 los	monitores	 tendrán	 sus	 propios	 cabezudos	 y	 saldrán	 a	
pillar	a	los	niños/as	con	sus	varas.	Los	niños/as	tienen	que	correr	intentando	que	no	los	
pillen.		
Después	del	pasacalle,	 los	niños/as	pueden	 jugar	entre	ellos,	 intercambiándose	el	
rol	 de	 cabezudo,	 que	 tradicionalmente	 persigue	 a	 los	 niños/as	 para	 darles	 con	 una	
cuerda.	De	fondo,	sonarán	canciones	de	los	cabezudos	y	jotas	aragonesas.	
	









Contenido:	 Reconocimiento	 y	 valoración	 de	 algunas	 señas	 de	 identidad	 cultural	





















Se	 va	 a	 celebrar	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 semana.	 Es	 una	 celebración	 que	 no	 es	
originaria	de	nuestra	cultura,	pero	que	cada	día	se	celebra	más	en	nuestro	país	y	tiene	
una	gran	acogida	por	parte	de	los	niños	y	las	familias.	Esta	actividad	esta	desglosada	en	
varios	 días	 y	 se	 realizarán	 tres	 actividades:	 disfraz	 reciclado	 de	 Halloween,	 cine	 de	
Halloween	y	día	del	miedo.		
El	contenido	curricular	común	que	se	trabaja	es	el	“Reconocimiento	y	valoración	de	
algunas	 señas	 de	 identidad	 cultural	 propias	 y	 del	 entorno	 y	 participación	 activa	 e	
interesada	 en	 actividades	 sociales	 y	 culturales”	 (área	 “Conocimiento	 del	 entorno”,	
dentro	del	bloque	3	“La	cultura	y	la	vida	en	sociedad”).	









casa,	pero	 si	 algún	niño	 con	 su	 familia	piensa	en	otro	disfraz	 con	material	 reciclado,	
también	se	puede	realizar.		
Dispondremos	 de	 dos	 sesiones	 para	 realizar	 los	 disfraces,	 ya	 que	 los	 monitores	
tendrán	 que	 ayudar	 bastante	 a	 los	 niños	 a	 realizarlos	 y,	 al	 ser	 tantos,	 es	 necesario	
tiempo	para	poder	acabar	todos.	
	








niños	 todavía	 duermen	 la	 siesta	 en	 el	 mes	 de	 octubre.	 Ellos	 pueden	 participar	
pintándolo.	Aunque	haya	que	pintar	 a	 todos	 los	niños	el	 día	que	 se	 lo	pongan	es	
muy	 rápido.	 Consistiría	 en	 una	 bolsa	 de	 basura	 blanca	 a	 la	 que	 habría	 que	 hacer	
unos	 agujeros	 para	 los	 brazos	 y	 los	 niños/as	 pueden	 pegar	 algunos	 detalles	 o	
gomets	negros	en	la	bolsa.	El	día	del	desfile	habría	que	pintarles	la	cara	de	blanco.	
- 4	 años:	 proponemos	 un	 disfraz	 de	 Frankesteins,	 también	muy	 sencillo.	 Se	 realiza	
con	 bolsas	 verdes.	 Se	 hacen	 agujeros	 para	 los	 brazos	 y	 se	 dibujando	 cicatrices	
negras.	 El	 día	 del	 desfile,	 se	 les	 pinta	 la	 cara	 de	 verde	 y	 se	 les	 dibujan	 cicatrices	
negras.		
- 5	años:	proponemos	un	disfraz	de	brujas	y	brujos.	Se	hacen	con	bolsas	de	basura	





























Halloween,	 la	 película	 tendrá	 dicha	 temática.	Hay	una	 gran	 variedad	de	películas	 de	
este	tipo.	Para	nuestro	proyecto	hemos	seleccionado	“Hotel	Transilvania”.	
	




















El	 alumnado	 se	 disfrazará	 con	 los	 disfraces	 que	 han	 preparado	 y	 disfrutarán	 de	
algún	 pequeño	 susto.	 También	 se	 puede	 preparar	 una	 sala	 donde	 se	 coloquen	 los	






únicamente	 los	 alumnos	 que	 lo	 deseen.	 Podemos	 pedir	 ayuda	 al	 AMPA	 para	 la	
decoración.	
	
PROGRESIÓN	 DE	 LA	 ACTIVIDAD	 SEGÚN	 LA	 EDAD	 MADURATIVA	 DE	 LOS	
PARTICIPANTES	
La	actividad	es	la	misma	para	los	tres	cursos.	





























La	actividad	 consiste	en	hacer	 trucos	de	magia	que	 sorprendan	a	 los	alumnos.	 Se	
fomentará	 la	 participación	 del	 alumnado	 para	 incrementar	 su	 motivación	 y	 que	 se	
sientan	magos.	Proponemos	dos	ejemplos,	pero	se	pueden	realizar	otros.	
Vamos	 a	 realizar	 dos	 sesiones:	 una	 con	 trucos	 de	 cartas	 y	 la	 otra	 para	 hacer	
desaparecer	 y	 aparecer	objetos.	 En	el	 caso	de	 los	 trucos	 con	 cartas,	hay	 trucos	muy	
sencillos	 que	 son	matemáticos.	 Al	 final	 acabamos	 descubriendo	 la	 carta	 que	 habían	
elegido.	
En	el	 caso	de	 los	 trucos	de	hacer	desaparecer	 y	 aparecer	objetos,	 se	duplican	 los	
objetos	previamente,	se	esconde	y	decimos	dónde	van	a	aparecer	(el	objeto	ya	estaba	




























Hay	 dos	 opciones:	 dejar	 que	 los	 alumnos/as	 dibujen	 libremente	 o	 darles	 unas	
pautas	 concretas.	 En	 el	 primer	 caso,	 se	 trata	 de	 que	 dibujen	 libremente,	 que	 dejen	
volar	su	 imaginación,	veamos	como	dibujan,	disfruten	haciéndolo,	etc.	En	el	segundo	




el	 siguiente	 enlace,	 proponen	 cómo	 trabajar	 el	 grafismo	 mediante	 dicho	 libro	 para	







































- 4	 años:	 les	 daremos	 una	 estrella	 dibujada	 en	 cartulina	 del	 color	 que	 elijan,	 la	
tendrán	que	picar	con	un	punzón	y	dentro	de	la	estrella	deberán	escribir	su	nombre.	
Tendrán	que	pasar	el	hilo	por	el	agujero.		
- 5	años:	 traerán	una	 foto	de	 su	 familia	o	 fotos	 individuales	de	 los	miembros	de	 la	
familia.	 Repartiremos	 palos	 de	 madera	 (de	 médico).	 Deberán	 pegarlos	 entre	 sí	






























Se	 trata	 de	 reproducir	 una	 costumbre	 muy	 arraigada	 en	 nuestro	 país	 el	 día	 de	
Nochevieja,	por	eso	lo	realizaremos	el	último	día	antes	de	las	vacaciones	de	Navidad.	
Después	de	 la	comida,	 repartiremos	doce	 trocitos	de	 fruta	a	cada	alumno.	Se	puede	










Contenido:	 Reconocimiento	 y	 valoración	 de	 algunas	 señas	 de	 identidad	 cultural	






















































Contenido:	 Reconocimiento	 y	 valoración	 de	 algunas	 señas	 de	 identidad	 cultural	










escolar,	 pero	 como	 ejemplo,	 proponemos	 un	 disfraz	 de	 cocineros.	 Dedicaremos	 dos	
sesiones	a	realizar	el	disfraz	con	material	reciclado.	Los	niños	podrán	traer	objetos	que	
tengan	en	casa:	cucharones,	delantales	de	madera,	etc.		
En	 las	 dos	 sesiones	 de	 tiempo	 de	 comedor	 escolar	 realizaremos	 un	 gorro	 y	 un	




























































temática.	 Al	 final	 del	 desfile,	 se	 realiza	 el	 baile	 que	 se	 ha	 estado	 ensayando.	 Se	










Contenido:	 Reconocimiento	 y	 valoración	 de	 algunas	 señas	 de	 identidad	 cultural	















Se	 trata	 de	 otra	 actividad	de	 baile,	 con	 canciones	 que	 aparezcan	 en	 YouTube	del	
videojuego	Just	Dance.	En	dicho	videojuego,	unos	personajes	realizan	pasos	de	baile	y	
hay	 que	 intentar	 seguirlos	 lo	mejor	 posible	 para	 que	 nos	 de	 la	máxima	 puntuación	
posible.	Cada	alumno	imita	al	personaje	que	elija.	Se	puede	hacer	en	grupo	pequeño	
dentro	de	las	aulas	o	en	grupo	completo	si	disponemos	de	un	espacio	interior	amplio.	



















































































- Aproximación	 a	 la	 lengua	 escrita:	 Interés	 y	 atención	 en	 la	 escucha	 de	 poesías,	
narraciones,	 explicaciones,	 instrucciones	o	descripciones	 transmitidas	o	 leídas	por	
otras	personas.		
- Acercamiento	a	la	literatura:	Escucha	y	comprensión	de	cuentos,	relatos,	leyendas,	
poesías,	 rimas	 o	 adivinanzas,	 tanto	 tradicionales	 como	 contemporáneas,	 como	
fuente	de	placer	y	de	aprendizaje.		
	
ESPACIO	
Preferentemente	en	un	espacio	interior.	
	
MATERIAL	
- Ordenador	y	proyector,	si	se	van	a	proyectar	las	adivinanzas.	
